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Exposición: Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.~MALAQA.
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a ¡lanire n  la
«Hé’de consignar, sin embargo, que 
rechazo la sustitución gradual por 
que entiendo que con ella no se con- ■ 
sigue el abaratamiento de los artícu­
los de primera necesidad, y ique tam- * 
poco acepto que la sustitución ^  
ga á base exclusiva, del recargo ó au-■ y 
ménto de los demás impuestós. ? [
, . JqaqúinÉadotelL'».
iU >lAyuntm niento. , , \
\ > « r «  K^grar la  in e lu M n  en  OtoKaa lU tae, es necesario
fieadoem ped ido  g ra tis  p o r  la  a lca ld ía , en  e i gue conste la m a y o r \  NOTAS GSÁFIOAS
edad  y  la  re s id en c ia  de dos años en  este  té rm in o  m u n ic ip a l oon  
' re la c ió n  a lp d d r d n  de vecinoss
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r í Cura las enfermedades de las vías reapfratorlá».—Especial para loa cáíarrUs
®fiíff@s*BiíQ^,;iI©'4lsíS»‘-é tuli© i«£is8o s 8S@ ■
Pidape folletos de loa baños, á su proplétarfo don Manuel del Río Cómltre en Thinv — 
Temoorad a oficia e.: Del 1 /  de Maye al 30 de Junio y de 1 » da S a o t S e  ai l U e  Oitu. 
b re .-S e recomienda la tosida de! higiene y por la proximidad di Balneario y oor su
nueva capilla pubííce: ademSs ds la mesa redonda, hay mesitas sepprddas, ó precios coiivén^
cichslés.
jeida por Un estado constante y ya antiguo, 
de hambre y miseria en aquellas clases que 
E l Debate, periódico madrliefío, hizo e ll son alma y sostén de la nacionalidad, 
día 15 un regalo á sus lectores, consisten-1 For eso nosotros somos enemigos de la 
te en la distribución, mediante sorteo, de Jos sueños Im-
determinada cantidad, dividida en premios venido á ser el corola-
de 25 50 y 100 pesetas irlo  de nuestra historia de desaciertos y con-
Celebróse el sorteo‘ en el teatro del'sumaclób de nuestra nacional ruina, por 
Príncipe Alfonso y_su_ylsta ha sugerido este régimen que
nuestro colega EÍRadlcal m  artículo, del i W® y .conscientemente v t o  siglo tras si- 
cual son los párrafos siguientes; - [ glo, ano tras año, labrando nuestra ruina.
.Aflctanado. á estudiar ios ™oaÍmtenfos delp revelan eneramos ’ P°r »sí decirlo, con estolcisrno cruel, la fo-afena colectiva allí donde se reveían, entramos - , _ ,___ _
en el lindo teatro de la calie del Qeneral C«a- i, su en que quedará sepultado para siempre 
taños, con el sano prcpt^lto de aprender a^go, el glorioso genio español 
jY vaya 8l aprendimos! Aprendimosi mejor dé 
lo que s&bíamo?, una lección de psicología na-.
cionat que debiera estar grabada en todos los 
cerebros y, sobre todo, en los cerebiof de los 
gobernantes.
Aprendimos que el hambre de la clase media 
es espantosa; aprendimos que esta sufrida cía* 
se y pulso de la vida nedcmsl,
está anémtC? V empobrecida por falta de pista 
en los bolsillos. íQaé tríate lección y qué hün> 
da pene! Por eso esí5 España, si no sin puiio, 
ccrao creyó Sil vela, al inénos con un pulso flll* 
forme y retardado
Las clases productoras emigran ó pere­
cen de hambre, hambre y miseria agobian 
también á las clases medias que no ven 
tampoco horizontes de esperanza, y en 
medio de este cuadro de amarguras y do-
tlsrras, las habitaciones, iodo fué confiscado ó 
arrasado; los habitantes, ferozmente perseguí® 
dos, hubieron de emigrar ó de someterse á la 
ley del vencedor.
El amor á la patria vencida y humillada, con> 
servado fiéramente en el corazón, ̂ de los emb 
grantes que se refugiaron en tierras de Amérí* 
ca, en donde levantaron templos ó la libertad 
y altares á la añoranza de los lares paternos, 
aquel amor Inspiró á O Contieil. al tribuno elo® 
cuente, a! luchadof infatigable, toda aquella se­
rle de vibrantes arengas, en las cuales se evo-̂  
ceban los horrores dé) tirano, los crueles dolo® 1 
res de la patria, aherrojada, la conciencia deM 
pueblo éscarnecidavdcspertando en las masas el { 
odio pl pueblo inglés, la rebe!( la con' r̂e el Qo» 
bfernbde la nación que había amparado taco : 
mfiión de crímenes condene dos por la justicial 
en iai páginas de la Histeria. i
Las palabras de O'ConneU y el decidido apo»! 
yo de los, irlandeses esteb'ecldos en Norte j 
ba^íoRta psrt. poier en pie ;
. . . l l ü i í „
P  Fomeato ladusírial y A^cola.-»M álaga
W ú h rie a i t a l l e  M o n d p sm  7S,—JD e8pachoi A la m e d a  nú m *  
Vi Supe8*fosfáto8 o8*gánieo8.~Polirteft de Jibias©»
completos para todos los cultivos
l 4
£a 8Vi8CÍ68 iB̂ ar (8.£s)W88,ei carBón de piedra ya ha llegado á esíe puerto
' vapor “Krete,, procedente de Rotterdam.
en e'
Hay Antracita, Cok y Álmendrilla
González Ojeda y Compañía
Jilsm eda 35 ,—Málagm
\
(
_____________ _ ________ _______  ̂ Améríés fueron ba^íoRta psra poner en
¡ores, un régimen caduco, servTdo por go-|sq«el «oble pueb’o que supo reivindicar cynbernantes cortesanos y lacayunos, que re-|K^*?8 representación eni  ̂ Wll a v ia d o r - M A L É N  .
ducen sus iniciativas á gastar en una gue-|®‘f | 2 S  da ñor sui ««edida que la escasez dé recursos
rra Injustificada lo poco quaen dinero y vi- intensldád y da «Vda- ¡ S t a s ’ toS bs m  ni®
tales energtas nos queda y á perseguir c o n |,„ , j„  v .nrorendante.
adquiera ios conocImMtós y ía destreza nace*
radón extraordinaria y sorprendente, protés 
, . explosiones de indignación, desórdenes,
; dá de ía ley y torciendo en su fiel la balan-|atentados, señalaban día tras día, el firma oro
" n
tígresca saña, rompiendo para ello la espa-ftas.
Vimos en el teatro del Príncipe Alfonso, an* ̂  2a de la justicia,á cuantos de este orden de |pósito del pueblo de llegar hasta el sacrificio
helante é Intranquilo, á todo un público ciegan 
te, de mujeres hermosas y hombres distinguí-; 
dos, que esperaba, con la ansiedad pintada eaj 
el rostro, la salida de las bolas de «nos númé* 
res que traían premios de 25 pesetas, de 50 pe­
setas, de 100 pesetas...
El Debate lo confiesa alborozado en estas 
frases, que para nosotros han tenido un sabor
cosas protestan, 
i Cuánta desolación y cuánta vergüenza!
Juventud! RepubSieunei
‘”? T S n ó  el sorteo délos premios chicos.I , i p
En la pizarra aperedó el anuncio de los pre;| Por dlaposldón dei sefior Presldense, se rué-1 ningún súbdito Inglés pera desempeñar cargos 
míos de 50 pesetas. El público no pudo Impedir’ga á todos los señores socios de esta colécí!v!* ? p¿l,)5coa. |A í^^  ̂ de Irlanda recibió el ampa 
un movimiento de especíadón», |  dad se sirvan asistir el próximo domingo 21 del y ¿1 feipeto dtbido por el Estadp á todas
r? actual, á la una de la tarde, para, celebrar junf-ilag creenclés.
para reconquistar su dignidad.
Y vino Parnell, una las mayores popu’a 
rldadés qug hayan existido en Europa, é Inau 
gurar un nüévé periodo; mis sereno, de resul 
tados más positivos en los avances de las reí 
IvIndicHcianes Iflandesas, Ya en 
leí partido libera!, conducido por Q adstone, 
I había borrado de las leyes las trazas de las íri 
I transigencias religiosas. Los católicos, los ju 
I dios, todas las conferdones no Incapacitaban á
-f l cyó  fióh lfn I oríóa nAfn é’S^ nct ar cara s
Málaga para el saneamiento del subsuelo y 
otras reforma? higiénicas, tales como el alcan­
tarillado; con ío cual se pon.dr!a á nuestra ca- 
pít i er condiciones de úcdmeter grandes em­
presas. que se efectuáriai luego por cuenta da 
i los bíinqueros,
Pof ú'tlmo, hizo un íjamaralénto a! patrfoí's ■ 
mo d los reunidos, para que todas las ejecu- 
ciore“ sedejen en ¡suspenso, hasta tanto que 
íe lleve á cabo ese proyecto, que tan fnmen- 
coa bent fidos morales y materiaíei habríé d® 
reportar, si porvenir da Mslsga,
Elseñor. Estrada, que representaba á los 
8eño-‘éi Qómr?z Hermánov. declaró qiié ^u cri­
terio en e$te%8Uftto es él'de‘nó crear dificultad 
alguna, para no perjudlcaribs Aspiraciones’ da 
nuestra capital, y no cbstaculizar la gestión 
del Ayuntamiento.
IgU8]ss manifastBclcnss hicieron los señores 
6raii8i, S?epz, Sánchez Hueiín Heredía Barrón, 
. Rulz y Molero, niqitrándose conformes con la 
propósiclón del señor Madplell, ■
El doctor Meyiíóhhizo la salvedad de que-,
MALAGAr—Sucursal.—Torrijos. 74- lOa día* 
Iune8.22yhiaríe8 23de Abril.  ̂
GRAN.%D\.—Sucür6a!.—Plaza de San G1! 10- 
25de Ab  ̂ ’ ’ 
j  Sucursal. - Montera, 33; ilos días 
eábado 2L d3m!ngô 23, lunes 29, martes 30 de 
Abril y miércoles 1,® de Alayo,
i
O a n c io n e ro  OÓtníbó
¡ J O V E N  E .S . . . I
sarios para píloíarlas.
En el áerodfomo de Cuatro Vientos, situado 
ea el campamento de Carabancheb ese' grupd 
de oficiales enfrégare con éntueiasmo y biza­
rría á las práeílcss de aviactóni, tripulando mo-
,p,. '"0P*8«0® y biplanos de diferentes sistema. Ul- _ _________ ______
Eauel'oa «ido adquiridos dos monoplanos alíómar la inidativáúeesa proyecto, lo heee
ir n  ndfltnnifc ^ P'*’'® enseñar é los aviadores mili' imicamente á título de Intermediarlo entre las
tares eu manejo y adiestrarles en sií plioteje, entldader flñándergs de París y el Ayunta
ha venido á España el fánfcso aVladorBelén, .....................
unmucbachote muy 8lmpdtIco, de aventajada 
estatura, hercúAa complexión y rubio, como 
buen hijo dá! Norte.
Haíén, que desde luego se ha captado las
miento de Málaga, y que sus propósitos son 
los deshacer de nuestra tierra una estación In­
vernal para lo que réuae tan excepcionales 
ébfldlctones,
I^as palabras del doctor Meyllón fueron acó
iUfl movimiento de espectactón entre señor
ras con toilettes elegantísimas y caballeros de 
pecheras Impecables, ante el anuncio de 50. pe-, 
setas problemáticas! Una tristeza Inmensa nos 
ha producido este hacho Hécbo sintomático de 
tnfaerlas doradas, de hambres silenciosas encu­
biertas por la gasa, ds Incomodidades irreils- 
íibles enmascaradas por una risa que es un ric­
tus*.
En efecto, es para entristecerse ante 
el espectáculo que ofrece nuestra patria, 
presa de la más espantosa miseria.
E! redactor de E l Radical, autor de los 
párrafos copiados, ha podido observar en 
un momento, uno de esos detalles que sue­
len denunciar, con abrumadora elocuencia, 
un estado social.
5n  Madrid, en la capital de lá nación, la 
clase méu^Qt la que es directora de la so- 
cledad en tó ü u :'o s  órdenes y bajo todos 
los aspectos de la viu?,-"®"® ^®'®̂ '̂ ®’ 
tanta hambre y tan sin espC^^^za de 
satisfacerla, que buscando una cáal?uiiaaa^ 
se deja timar en la forma escandalosa u.- 
adquirir por seis reales (30 números de E l 
Debate) un número de más de treinta mil 
que han de entrar en el sorteo de d o s  m il
DUROS, DIVIDIDOS EN CIENTO CATORCB PRE­
MIOS.
No se necesita más para encontrar la 
causa de la decadencia nacional. El país 
donde la clase que es nervio y cerebro de 
su existencia vive anémica, buscando en 
el azar, no ya la realización de una fortuna 
fabulosa; sino 2 5 5  50 pesetas, esto es, 
menos, bastante menos de lo que muchos 
obreros de otros países pueden destinar 
semanalmente á gastos supérfluós, no pue­
de menos de ser un pais decadente, anémi­
co y próximo tal vez á total é inminente 
descomposición.
Y no sirve para nada que lo neguemos, 
cerréiUdo los ojos á la realidad; el proble­
ma español es ante, todo y sobre todo, de 
despensa, como afirmó el gran Costa.
Nuestra apatía, nuestra falta de disposi­
ciones para toda empresa, nue^ra resigna­
ción con la situación da esclavitud, de rui­
na y de descrédito en que vivimos, el es­
tado en fin de abulia, de indolencia y de ig-
ta genera! ordinaria de segunda convocatoria 
y despachar la siguiente
Orden del día
!,<* Lectura del acta de la sesión anterior.
2. ° Extracto de los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva desde la última general.
3. ® Movimiento de socios.
4. ® Lectura de los estados de cuentas.
I  5 ° Idem de documentos.
6.® E'ecclón de vlce secretarlo, 
jftformes de Comisiones.
Froposlclone^ generales.
Ruegos, preguntas é Inierpelpcfones- 
Cúntinuactón déla dlscuilón y aproba­
ción del nuevo Reglamento;




Faltaba resolver el prob’ema fundamental, el 
' de la posesión de las tierras, el 4̂ 1 Ubre cultl 
i vo de las mismas, el reconocimiento de la per 
I sonalldai de los Irlandeses, y este problema, 
que apasion aba hasta los límites del odio á los 
; Ingleses, á la poderosa arlstocrecla de la tle- 
rra, á la efecilva dominadora de Irlanda, fué 
' planteado con empeño de reeoludón por el ma­
yor estadista que ha tenido la moderna Inglate­
rra, por el Ilustre y admirable Gíadatone, el 
gran anciano, como le llamaron en sus últimos 
, tiempos todos sus paisanos y cortf; mporénéos.
Este pensamiento y este empeño de. Glads- 
tone viene ahpra á pumpHrIos, á darles com­
pleta realidad, el Gobierno liberal que rige los 
; destinos de Inglaterra.
élmpatjas de todos los efidaíes que hscéii prác-' gldBs Coh la más viva simpatía' por parte de los
ticas de aviación en Cuatro Vientos, ha reall® reunidos. ' -
zádo ya algunos vuelos se hre los alrededores! Sé cree que ho> mismo sé recibirán porte»
de Madrid, sorprendiendo tanto por su maes- légrafo los datos pedidos, y él miércoles ó e)
tria en e! manejo dsl monoplano como-por su jueves iodos los detalles de la proposición dé
serenidad. Tiene suma confianza en los apara- los banqueros franceses.
tos que tripula y en ellos se lanza con tranquH T.a eni-ridA <£BAiinvlldad pasmosa á ia más dfíícües pruebas. ............................. - fie hoyI La fiesta taurina de hoy será presidida por 
el concejal don Diego de Mesa y Rosales.
¡Jóvenes que vaa 0I cine­
matógrafo, porque allí 
vuestro espírlíii ílumlns 
con su asunto bafadf 
cusíquier cinta de Toribio, 
ojo con las apreturas, 
que aqnelfo va á égíar fl/íV/ó 




G o n v o c é to r g a
El Boletín Oficial de hoy publica la siguien­
te convocatoria del Gobernador civil;
«En uso de las facultades que me confiere el 
artículo 62, de la vigente Ley provincial, y en
B ib llo te o a  ipúbliesb
DE LA
I La cuestión soda! y la agraria fueron reiueb Armonía con eí 55 de la misma y el reaí decre 
I tas por una ley de desamortización de los land-|to de 13 de Abril de 1908, vengo en convocar
D e  p o l í t i c a  e x t r a n j e r a
El ^^ome-rule,,
Iprds en favor de los cultivadores de Flanda, á |á  los señores Diputadq? províhdales, para que 
* costa del Tesoro Inglés una buena parte, & car-1 se reúnan en é í salón de sesiones de la Exce- 
go de los nuevos propietarios la restante. |  lentísima Diputación el día 1.® de Mayo próxi- 
i Mediante cuyo procedimiento cedieron las |mo venidero, á fin de celebrar las sesiones co 
!Intransigencias Irlandesas, acercándose de tal;rrespondlentesal primer periodo semestral dll 
suerteal partido liberal, que por estos sucesi-i corriente aílo, - 




hlfnnru'Sp l^nvadón oor Dart» de loa llbera-vóefacléaante el buen aentldo del pueblo Ingléa, 
i W a t a d M  í Prote.tan abora,ppr baea de Mr. Bonar Law,
ros /jefe de los unionistas, contra la ley de home
V mlentraa Mr. Balfoar ie dispone i
Ñatas municipales
con firmeza este proyecto de ley, Mr.
Law, leader del pmtido unionista 
á Belfast, capital de! E Ister Irlandés 
protestante, de origen Inglés, para c  
mitin monstruo contra e! home rule, defendido 
por e! partido liberal. Más de doscientas mil 
personas recibieron y aclamaron á- Mr. Bonar 
Law, último defensor de los privilegios de In­
glaterra, vestiglos ds la conquista de la tierra 
irlandesa.
Ü a re n n id u  de ay e r 
Según estaba anunciadó, ayer tarde se cele-
beidit icMínica
de Amibos del País
Pinaeap lie I© Clenstitiaeióii núin. 9;
Abierta de once 4e la mañana á tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
H E R N I A
Y el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, éon me« 
dalla de oro. Exposición de Londres,1908, 
y diploma de honor, Bruselas 1910, ■
HERNIADOS: La hernia hoy ya nó la conside­
ramos como una enfermedad. - 
Anteiei desgraciado fracaEO. dé fas operaciones 
quirúrgicas, que dejan muchas veces reproducir la
Los vehementes scentos de 0,’Connsll dea* 
pertaroná liianda en los comienzos del siglo 
XIX. El gran tribuno encendió el alma popular 
cOn sus arengas, con aquellos vlQieníos ata­
ques á la tiránica Inglatera, que arruinó y des­
poseyó á los íríandesés, obligándoles á la humi­
llante sumisión ó á la emigración forzosa y des­
esperada. , ,x .
Desde los tiempos de la gran revolución In
presentante de las Instituciones Imperiales de lambas deudas.
Inglaterra, befará conseguido, con honor para |  También asistió al acfo el doctor Meyllón. 
el gran Estado común, la constitución de la |  El alcalde expuso é los reunidos que los ac
nacionalidad Irlandesa con su Parlamento, con taarlos dé! gíupo de banqueros de Francia han! vér y enrayar tos nuevos ra'5d?lo? y reforzados 
su Gobierno propio, con su natural Influencia |  confeccionado unos cuadros de amortización, I non-mi®*!, ^A-
i en el Parlamento Imperial, en el cual encon"|en los que se expresan los Intereses y el ílem-l?.. déclsrar que*
irarón amnaffi á sus derechos V a SU dignidad, jnn eme rnrrPBnnnapn á rnáa. mntMarl
8 solamente una simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen voluminosas 
hernias escrotóes, lo mismo que loa que padecen 
una pequeña hernia Inguinal, y han tenido ocasión ■
*rán a paro á sus derechos y a su dignidad, jp o  que corresponden á cada cantidad, anufi-l v e n d a  IF verdadero |
É ste  será  el gioríóso coronamiento de la] ciando que esos datos vienen por correo, y que^ corao curados o u e s í  au p ft
campaña secular fnlclada en los comienzos del ̂  fardarát^ de tres ó cuatro úfas m  reclbirié. f y por otra gralaa ü eaia^peffeeíaV*-* '*
f tado en fin de aDUlm, uc inaoienua y uc ig 1^  l  ti   ¡  r ^vuiub.iuii m • w
noranefa aue España padece, consecuenciaIgiesa ha sido Irlanda, la católica Arre, la víctl- zagalones qqe sqati.-deoHcio de carpintaros 
es de la depaupérizaefón de la raza, produ- |m a propiciatoria de las Iras protestantes. Las ̂  Informarán Pozos Dulces 3j.
siglo XIX por elgran O'Connel, utío de loar Añadió quee! doctor Méyiión, en su deseo'conterrción/fa héxliiiW 
más elocuéntés y populares tribunos contempo-f de ganar tiempo, ha pedido que por telégrafo larsé, ■ ■ /-«“as extrangu- |
«sáneos. ' ^ | 8e.8"t^cfpen los datos fundaméntale?/' . r
I  I «moien expuso la? linea? ¿gj hzcen siempre inmediatamente;, y al Instante la
lyecíO, que consiste en un primer empréstlío rehelde, se encuentra contenida
para .ingresos municipales, « •— Jamóf.escapm’se.
Figuraos que las Ligas, 
con otras Corporaciones, 
deciarándoss enemigas 
de una de ¡as execciones, 
sé han ido ai arrendatario 
de arbitrios munlclpaies
para que al precio M narío  
de los revocos parciales, 
haga una^baia prudente 
en detefminada fecha 
porque lo pide Sa geníe, 
y aai queda satisfecha.
'Esto trabajo dará 
á gran número de obreros, 
que hoy esperan al maná 
porque faltan los dinero®, 
y la «propiedad ssgrada» 
su propietario no toca,.
¡Se ríe por la fachada 
y no le tapa la boca!
(Esto, nó tiene hâ ¿jg| souí 
naca de partlrá'jgir, • 
tero no Ptíisará asi 
el que quiera terminar..)
Verán lo que ahora sucede.
Porque no se lo repitan,
el arrendatario accede
ó ío que fe solldtanj,  ̂̂  ¿
y, creo que por un mes,
tiene baja prudencial
un concepto, que después
torna á su precio normal.
Como, según he sabida 
por ¡08 diarios que leo, 
el concepto referido
se denomina
yo creo, que epróVéchando 
la rebaja concedida,
\vmo9 & vttparcheando 
á toda gente entendida! .
Y como el c/«e es-local
de endeble constitución ~
que precisé, por su maL •
de mucha reparacIó.Bw
yo he creído ecBí^nfente 
-elavisar de^,aquí,. :
reviente/
yendo á dlitraerse allí, 




A t o a  corpórfiGíÓñí
no ha medido bien lo  ̂vuelos
de su ncble peíJííón.
¡Cualquiera va al cine con 
el pürcheo per ios suelos!
' PEPETÍN.
E. C. CORNELL ovimieEto sociál
S e  a e o e s ita m
/w il lOims aqúeliea Cahtidades que necesita miércoles 17, jueves I8, viernes 19 y sábado 20,
I
Ei jueves enia noch^ celebró sesión ordína® 
ría, de primera convocstoría, ta  Agrupación
Frm dV w a]; -  íeL-aBnuañu-o
Abierta la aeilia, dUae lectura al acta de la
JP ésín t»  tfef«fM ilü M &  &'JÍ? 'ií M M M -¿T~
CALENDARIO Y CULTOS 
ABRIL
p o m in g o  2 Í  de A hH l de 1912
Lana creciente el 24 á ja i 8 47 mañana 




^ n to s  4» i»ía.?<zm.r>Santo8 Sotero y Ca­
yo.
Jabilee para tao ^
CUARENTA HORAF:-> Iglesia de San 
Agustín.
M m  Iglesia de Santa Clara.
Fiinti >E snie i íbu
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamafiOB, planchas de corcho para ios pies 
f  salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z 
gJALLE DE MARTINEZ DE AQÜÍLAR K* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
c © m p .5i
, Q  R  A  IS A D -,A  ,
frituras tíeiwUupara eSsms.-Pirmtlas aspselaísspara teda eless dtsslüras
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
Dire&9iém Qram4ai Alhúñdiga nám$a ¡i
anuncia la subasta de la madera y leña proce•  ̂
.dente de la tala de los éiboles comprendidos en ¡ 
^los terrenos propiedad de dicha Junta. |
f C ita c io m  8 Judieia lea  ~ Marmolelo
r  i-y.
El juez ce primera ínsíancla é Instrucción deHecuperarla salud perdida. El catarro gástrico, I ^ & d o r h f S  Stat™ ®
la Alameda cita ó Grlstéba! Torres y é los h e - h e p á t i c o ,  catarro intestinal, litiasis renaT, diatlsls úriemgota^atónica i" '
rederos de don Rafael Padilla. f  «-SL^oJentias afines, se curan ó alivian
El juez Instructor de Marchena Interesa la I lo ate*tlguan. ® Aguas
El recaudador&l “I ,  N 'a tg ícV * *
luego se agotarán á juzgar por el eniuvi Desea: avegaefón ydictado una circular, dlifeida í  lo/alcaídea d¿f deadi^iTeioa  g o S  ^ N cldi
í l t  -¡»i"0 q«f de.pfirta nata magnlficu S a . ' ®
COLOCACIONES
Agentes viajantes para trabajar la máquina de escribir «Yost». Informes y con- 
Otclonea en la Sucursal que tiene dicha casa sn esta capital, Plaza del Siglo núniero 1.
del segundo trimestre del año actuah 
S a f á s  ó  l e n t e »
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas,—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntss en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca
Higo saber: Que con arreglo á fo prevenido 
en la real orden dé 11 de Marzo de 1904, des­
de 1. de Mayo á 30 de Septiembre próximo
lioa e ic lis ta é
En la Juventud Repubifcsna se ha recibido lal A^s  a ou a  se ti r  r i ,
siguiente comnnlcaclón de la Alcaldía: I®® g“a*̂ aará en esta provincia la veda para la
«Recibido el,atento escrito de ustedes de 7#^?,®* S®** ® seis
del actual dispuse se diera cuenta de é! al Ex-f S  , articulo 2 ° del
celentísímo Ayuntamiento, el cual en ¡a sesión I *'lSr«uento para la pesca con dicho
Aiidleiida JPañoa y  N ovedadesM h  SÉ11Í1 S.11I;De asesinato frustrado á disparo
En el cuadro ds leñalamfentos figuraba para Piierf» df̂ t Mnr 94 —
anterior, la cual fué aprobada. vista de una cbuíb sí bre asesinato frus- „  1,'̂ ’ fijo»;
^ DesDÚéa se o r ^  l^ptitra da di seguida contra José Aguilar Sancho (a) , Extenso surtido de la presente temporada en
*í? Mariquita, mote guedeja ent ever ía case y  L®".®®’ J®̂g®®« vicuñas, almuros, versas comunfc^Iones, sntre ellas una de los] sujeto que será el tai Sancho. 1®* mejores fábricas del país y extranjero,
compañeros de Torre del Mar, Invitando á va-| Este vivía en calle de la Puente,con otro Indlvi- .  Grandes novedades en calcetines y camisetas 
f  los compañeros de esta Agrupación para que-dúo de su calaña ilamacLo José Juárez Barba, y un ®®il*‘l®
/asistan á la próxima manifestación que el 1 de! día riñeron r mbos cofrades sucesores de aque los ®® due mejor sirve á su numerosa
Mayo ha de celebrarse en dicho pueblo. I de Sadoma y Qomarra, y tan á pecho tomó el dls clientela, por su especialidad en los artículos.
■■ ■ ~ ■ ........   ̂gusto José Aguilar,
eucsaiuc.-rujas venerases pura señoras y ca-|ceieniisí e s i ó n « a  arte 
ballerqs desde doce pesetas en. adejaníe.-TI-1 celebrada el 12 del corriente ncordó quedar en- 8 de Noviembre dé
raníes para corregir la cargazón da espalda, ierado de cuañío *e sirven uitsdes denunciar, pero continuando líbre en todo tiempo U 
siete tíiicusiita y veinticinco pesetas.-Gente- ofreciendo esta Alcaldía reiterar á la euardlafP®®*̂ ®.®®" referido arte por fuera de las ex-
los para teatro ^sd e  siete cincuenta pesetas I de este municipio las órdenes que se le t i e n e n l a  linea de costa.
en Cinta efóstica varios anchos!dadas pa el ebnsof, ?a veda para
Varios compañeros hacen distintas proposl-f pato  jóse guilar, que le disparó un tiro á José 
Clones sobre quiénes han de representar á la | matarlo, según confesión R E A L I Z A C I O N
Agrupación en la mencionada manifestación, 
fecayendo estos nombramientos en loa Indivi­
duos Puertas y Navarrete.
Para Alhaurln el Grande, y con idéntico fin 
que el anterior nombróse á Francheo Bascuña- 
fia y Antonio López.
Después tratóse de una manera ampia de la 
creación de un periódico, órgano del partido.
Muro y Saeaz
Venden Vino
L i^ is id n e lá n
Secos de 16 grados de 1911 á 5
: del mismo procesado.
Por este hecho se instruyó causa contra José j 
[Aguilar, como presunto responsable del delito de >
■ asesinato frustrado, pero ayer en el acto de juicio j 
i y después de las pruebas, el representante da la 1 
ley cambió de opinión, estimando que ee trataba]
: de un delito de disparo contra persona determina-1
aftríbS*^deD°eíecho*^^*”*’̂ *̂ * resolver la causa Jpesems la arroba de 16 2i3jítr¿8.''de Í91Ó’á’6pe-
cenaamienio oué la Tuventud sccialistá Iba á í '’̂ Hraronde la sala, en vl.ta de>. Añejos de 8 á 50 pesetas.SevS á la Dráctlcs ® socialista iba á, que allí nada tenían que ĥ acer, una vez que las ] Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel, de 10 y 15 pías,
lisvar a la prscticg. . , , , [partes optaron porc i t ado tribunal. |  Lágrima y color de 8 á 50 oesetas ^
Sobre este asunto se nombró otra c o ^ ^  El acusador público solltitó para el procesado V in V e p u ín e v K  
compuesta de los compañeros Rafael Salinas, y) la pena de un año, ocho meses y veintiún das dej TAMBIEN se vende vn automóvil dé 20 caba- 
Antonio López, para que se avisten con la Ju- í prisión correccional. |  Uos, y una báscula de arco para bocoyes,
ventud, al fin de unificar el proyectó. | Sorteo de jurados f TAMBIEN se vende’fuerza eléctrica para una
Según parece las agrupaciones de los pue-1 ei día 22 se verificará en la sala primera el sor- Íí®‘'l"^ ó cu^quier otra Industria en las
filos de la provincia coadyuvarán á la realfzs-'teo délos señVes jurados que .
Clón de dicho profróslto. ’ en las causas que se celebren con ínter vención'-®®*®^^®®®P-®®® -̂*"’®®®"̂ ®̂ ‘̂"®‘̂®*’®®®®"®
para fajas de señora.-ArtícuIos de fotografía.|de que los cfcifstss corran por el paseo depea-i*® ^ í® al«seja8. ostiones y demás 
-B azar m dice  Ricardo GRE^N.-ítones de la Avenida de Enríque Cfocka Lariog.l!?̂ ^®'̂ *̂ ®** que durará desde 1.° de Mayo á 31 
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga. | destinado únicamente ei fin para que está ccns-l?®^®®®*® ? *® Infracción & lo dlsouet-
JEoepediente  Itrnido. I to se penará con multas de 25 á 100 pesetas
ElBoUlín OAí>&/p«blI« (. copia de
Lo que por el présente 88 hace llegar á 
noclm lento de Jas personas interesadas, cara cumplimiento de la ley, * Psra
18 ds Abril de 1912,-/a « «  *  Cas-
M I m u e l l e  d e  l a  C a r r a c a  | materia,
El comandante del aposíadero marítimo de l  Lo que digo á ustedes para su con 9 cimiento 
Cádiz ha publicado un edicto, fijando el día en ¡ en contestación ó su escrito de referencia, ro­
que ha de veriffearée la subasta para las obras gándoles que si por acaso la vigilancia resuits- 
de repaMcIón de los almacenes de íes muelles Ira Ineficaz por la Imposibilidad material da los 
d i San Fernando de la Carraca. j agentes de atender á todo el trayecto que se
M la s fe m o  f wencfona, ruego á ustedes Investiguen y de- 
En la calle Fresca cometió la ío/z/e/'ía de descono-
blasfemsr.el conocido tomador Alonso Sin-
chez Ortega (s) Tonto de Vélez, siendo deté-; 5 ^ traspasar los límite» 
nido y pasando al hotel da la Goleta, donde
Cara 81 g8|ó 2iia |n  é el üisfe
Usma&al Sais de Carlos ■
permanecerá una quincens.
JE aeánda lo
L s s  &eef e a ^ m e d a d e »  d »  Sa viai«&
aun las más rebeldes, pueden curarse con »í 
tratamiento vegetal y especia! del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí- 
calle Bolsa 6 (hoy
del tribur.nl popular durante el próximo cuatri- 
metre.
Acto seguido óíó cuenta al compañeren Abo 
lafio de su gestión en el Municipio, de una , , , . , . „
manera minuciosa y detalladaj aprobando lat La u>«h>a operación se efectuará el día 27 en la 
Ásemblea por unanimidad la conducta que éste i®® ® *®®®”®®;
trucción con vistas al mar en ta caíle Somera n-° 3
observada en tos distintos asuntos que ex 
pilcó.
De otros asuntos de escaid Interés tratiron- 
«e, dándose por terminada la reunión á las do< 
ce de la noche.
lunes
La Asociación del Arte de Imprimir ha en­
viado comunicaciones á los patronos Impreso- 
fes Individualmente y la Asociación gremial de 
Artes Gráficas, en el sentido de reclamar de 
éstos la jornada legal de ocho horas.
Señalamientos para el
I Sección /.»




Santo Domingo.—Procesada, Ana Vallejo Leí- 
va.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procurador, 
señor Berrobiánco.
I y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
. y Almacenes espaciosos.de los liamadós de Cam 
í pos.
Escritorio, Alameda 21
L in e a  de v a íjo te s  correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
Los oficíales zapateros de Bilbao, sin nece­
sidad de tener que apelar á la huelga, hsn lo­
grado un triunfo, consistente en la rebeja de 
medía hora en ía jornada ordinaria.
EnReus se ha visto obligada la Asociación 
de profesores de músicos, de reciente consti­
tución, de declararle la huelga á la Empresa 
JKarsa&l de Reas por negarse ésta á suscri­
bir las bases del trabsjo que le fueron presen? 
tudas por la Asociación,
Pidiendo aumento de jornal se han declarado] 
á n M g a  los tasbsjadores egtícolas de Able-| 
xar.
Comunican de Tarragona que los obreros] 
dedicados á la confección de escobas, han lo-1 
grado de sus patronos diez céntimos de au­
mento por docena, sin necesidad de tener que 
apelar é la huelga.
El vapor correo francés 
i l6 u lo u ;p a
de este puerto el día 23 de Abril admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orón, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
saldrá
ti
0, Fermín Ougírero. en Málagai«|£ii£
El vapor trasatlántico francés 
A ifu i ta i i i^
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Afros y con conocimieitto directo para Paranagua. 
Fíorlohapolís, Rio Grande dél Su!, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo éñRío de Janeiro, 
para la Asunción y Villa ■ Concepción con tras-
com»;
Eljiíolóp d® m u e la s S I
«LUQuIír®  ANTICARíES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
S ® ttiq u § l®
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
de la
Rafael Fernández Pcrtiilo promovió un fuer-1 iT heofaupom in®  
té escándalo en la calle da Sen Juan de Dios, I (Harina fosfatada y Cacao) Aimiento 
siendo denun^clado al juez municipal del distrito ] pleto para niños y personas débiles. 
delaAlamíd». |  Recomendada por los nielore. médicos,
ri B eodo  i T a u riu a s  i
de embrl.^MSgrela*detenido en° la Veven*' z a ^ r  "va!¡éite"m̂ ^̂  ̂ ** ífi *
del Hospital Noble' Tiene además el nove! matador contratos'
fué curado de una herida Incisa en la reglón l>®cho8 con las empresas de ValladolldLínLpB  ̂ ® a
!Ŝ ®L ®‘ ocho Araba) (Sevilla) Bilbao y I J ®  i l i l i l í
años de edad,JVIlguel Martin González, cuya J?® con la® de Zaragoza, Cuenca Benav^ p I H w I I I I r f l Hlesión se la causó otro niño, que no pudo ser Barcelona (plaza nueva) ‘ ^enaveníe y j 
detenido, por beberse dado á la fuga. | Las empresas que deseen contratar á dicho
1  ̂ M iñ a  p®®í2* K ? * ^  Nicolás de la
José Torreblanca Reina y Juan Cresplllo ®" Andrés
ateo sostuvieron una aoRtnrnría reyerta en "o**vgo, 10.
In sp ec to r
M eate joa  e n  C á r ta m a
Ha aquí e! programa de festajds que han de 
celebrarse en Cártama " ‘ “ ®
M calo ad
el Cobertizo de los Mártires, pnomovlendo el 
consiguiente escándalo.
Al ser detenidos, le fueron ocupados el pri* 
un cuchillo y una navaja peque ña.
Del hecho se ha dado cuenta ai juzgado co­rrespondiente. S«MUVU
mes: durante el presente
B e t e n e i é n
Por el inspector de vigilancia señor Qonzá- 
Tu detenido en su domicilio José
Abaiaflo Qálvez (a) Pepe el Alto, uno de los 
contendientes en la riña sangrienta ocurrida no 
ha muchos días en la calle de Mármoles.
M as v ia s  f é r r e a s  d e l  P u e r to
La Dirección genera! de Obras públicas ha
I bordo M Montevideo, y para Rosario, los puertos I á este Gobierno civil, para su tramita-
.........la Costa Argentina Sur y ------ ' '
Médico Herniólogo de Madrid 
Se b a i la r á  en  e l  H o te l .Coldb 
los d ía s  SI, 22 y  2'S de A b ril  
Es bien conocido el distinguido profesor Mé-
LAiréi.
(Chile) con trasbordo en Buenos
El vapor trasatlántico francés
.11,,» é r'if I •ulúrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendodlco Hispano Americano, espetlaílsts Clínico ? pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Herniélogo de Madrid, para que necesite pre-|Bueim8 Aires, 
sentaclón- Aparte de sus méritos científicos ad-l
qulridos durante su carrera con notas brillan-f _ Para informes dirigirse á su consignatario, don
tuvimos el
SiffiL 11®®*®**®*"]®' amigo úon ManuelMuñoz Linares, Inspector de! nuevo ramo de
í® establecido la importante 
compañía Anónima de Seguros «El Fénix 
Agrícola» domiciliada en Madrid, Los Medra- zo os,
v iS  Linares, que regresa de Se
f *108 ba expuesto la trarcen- 
«aüf 1 dudamos He-
Compañía y enparticular á fos comerdentes é Indusíriaíes df
Dia 22.—A ha doce del día, repique géderaí 
de campanas y disparo da multitud de íohetes 
anunciarán el príndplo de las fiestas.
candas.
Para los días 23, 24 y 25, está señalada, en 
Sevilla, la celebración del III Congreso de la 
federación de dependientes de Comercio de
Í°Sro8 a tu n to s lín íso m S  dê f̂nt̂ ^̂ ^̂  ̂ ¡g b® únalreputadón justa y^enví-| . C A D E R A S  L  Han sido remitidos á la D kecm n^m ral Út
claie. I *í*abíe' i H ijo s  de P ed ro  Y alís.—M&laffa f *°® «fe las operaciones prac-
Dada la Importancia y traescendencla de ios *̂ 1 spíamenie los días 21,4 Es:ritoiio: Alameda Principal, número 12 I conta1fnrMlfÍ 1 m®.® Merzo en los
Bsuntos que en dicho Congreso se ventilarán, < ^  profplonales, en! importadores de maderas del Norte de Europa. í vlnda^°^®* ^ electricidad de esta pro­
reina extraordinario entusiasmo entre la de-^ ® Motel Calón, donde presenta á los enfermos! América y del país.
ba presentado en dicho 
centro el director de los ferrocarriles Andafu- 
p s ,  referente á la ampliación de las vías del 
tráfico de mercancías de este puerto.
Bevol'^clén de resg u a rd o  i V elada a r tia tie a
ha ^b ra s  públicas !c  f̂*® é Fas nueve, teiidfs lu*»-”
ha sido devuelta al gcbarnaáor civil la caftai§®9^®^®  ̂ «f^^máílca recr»»**- «?»* esija
de pago que dqn Franclaco Gallardo Rueda.
presentó éomo garantía para eptar á la subaB!! ^
ta de acoplo de piedra para la c a r r e f » » - - d e !  dfsíínguídq aficionado danj«_ i zi.. - . -.ttiseCá"
donde se halla, enclavada la ermita ó santHiirt^
e,é̂X"a!;\?rál Jlifífr?;
t«ía h an ^ r^  Iss sefa da la mañana, uña repa- 
tada banda de música recorrerá ífispríncioaíes
A ?as ®*®eres dlanss.
al S íf^  . fa.tarde, procesión que reco­rrerá el itinerario de costumbre.
elé^trlca”*̂ ®̂® eegunda velada
pendencia organizada por las consecuencias ®* ®®,®/®t° descubierto de la Ciencia  ̂para la 
favorables que para dicha clase puedan salir. - . .  tan  ̂ terrible afeccl^, que, tantas
Fábrica de aserrar maderas, callo Doctor Dávl-
de tales reuniones.
Juan Lorenzo.
I victimas hizo. Horas, de ONCE á UNA y de 
[CUATRO á CINCO.—Hotel Colón (Málaga).
C0BdB(d$8 y scjKlié
Para comprar barato conviene visitar los 
A M U A G M N m S
Félix iáaez GahoAyer tarde, é las claco y medía, tuvo lugar 
el triste acto de conducir é Inhumar en la ne-? . 
crópolls de San Migue! el cadáver de la respe-= Situados eii las calles Sebastián Souvirón
Moreno Carbonero y Sagasta
A la hora ¿tefljáda ee organizó la c o m i t l v a L „ J ¿ " ' ? g r a n d e .  aartWo. en
de un magnifico coche fúnebre, al que acompa-f
fia^n el clero parroquial y varías hermanas de » fouiar de 1‘75 á 0 75 Inmenso surtido en céfiro , desde 0‘33 á 1 pe­
la (siítes Cuarteles), 45,
Sl;erfadeiii stM SgK ai
I n s t i tu to  de JMíálaga
Día 20 á las diez de Ja mañanaBarómetro: Altará, 766‘58.
Temperaturá mínima, 11'6.
Idem máxima del dia anterior. 18'6. 
Dirección del viento. N, * ”
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana
€a^aBKaBBi ŝaB8gB
Molidas iocaíés
í S o l ic i t u d e s
gobierno de la Audiencia 
territorial de Granada ha publicado varios 
anuncios, con la relación de los asplfaiiteká 
los cargos de fiscal municipal de Mijas v lúe 
“ ««jclpales de Cortes ds la Frontera y
T m p a a o  d e  C o le g io
Uoleglo de señoritas, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora­
blemente, por tener que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
Gabriel M. Bazaga, el cual lo dedica al comer- 
 ̂ y ^ la Juventud Republicana.
ba velada se pondrá en escena el cono- 
cido^dfama en cuatro actos del líusiíre actor 
don Josquín Dicenía, titulado Juan fosé,
8 loŝ  godos de dicha colectividad reina 
gran animación y entusiasmo, esperándose que
la Esperanza, así como una numerosa y dlstín-»»»** metro, 
gulda concurrencia, que acudió á rendir el ú!-l Faniaeias ussde 0 50 á 1 75 pesetas metro, 
fimo tributo de amistad á la finada. i k^”8s novedad desde rso á 4 peseta» metro.
Mennclonar los nombres de cuantas perso- ® ,®" en velos y tocas á l& íaiíad de sa
ñas acudieron, sería tarea difícil, DU88 el acto^^ »  ̂  ̂ .
yesultó una sentida é Imponente manifestación ̂  toda eXall? blancos en
Noobrtsnta, cltaremo. entre lo. «Mentes, |ro .? “  
ú los señores ^ n  Pedro Banderas,don Guüler- ? AVISO. Para comprar mantones crespón seda 
mo Lara, don Francisco y don Manuel Cereso, | verdad, acuérdense siempre de c#ta case, 
don José Romero, don Enrique Rocatallata.don 
Francisco Madrid, don Luis Vázquez, don An­
gel Carbón, don Francisco Ortfz. don Manuel 
Afellado, don Antonio Fernández, den José 
Córdoba, don Quiílermo López Lara, don Mi­
guel Mondrsgón, don juán Mangas, don Joa­
quín Bsena, don Manuel y don Rafael Alvarez 
Morales, don Alejandro Avila Contl, é hijos,
C a s u a l
A Sánchez Palma, de 30 Eflos domfcllia- 
do Jera 36, recibió ayer asietenda médica en 
I casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
M e c la m a d o  f®®.™ * contusiones
La guardia civil de esta CBpftáf ha detenido! npsñitSa .̂ a oniBtM..» xx  
é un sujeto üemado José Sánchez C astro,% e '̂ ® ®®*®**<*®  ̂ casa,
se encontraba reclamado por el juez da tnstíuc-l M o rd is c o
cfón del distrito de ta Alameda. |  En el Paseo da Sancha fí.é ayer mordido
Eide^nido Ingretó en la cárcel, á dlspósl-iPor un can Juan Maderas Cabello, de 32 «ños 
clón de la expresada autoridad. Homicilíade apanda del M^r g, resultando con
O h ra s  m u n ic ip a le s  |  Jff®o®tus!oaes y erollóhes en ambas pler* 
Por la alcaldía de esta capital se há remitido
LA ACREDITADA CASA
- UCt —
Xttcena Ktfiüanoy y CalVo
nas.
Recibió sálstencla médica a
rro del Hospital Noble, '"
--------------------- - Q u e m a d u r a s
semana comprendida entre loa días 61 de MargoL f ” ía calle del Gerroin
i  6 dei corriente. «ftstlda de primera !r,tención ^
Nadales, la cual
C h a  tm o n a d a ^
nf¿*rfa Merced se encontraba un
Sue armw ®**®?*̂ ®®y® Kon’brcse desconoce, que arrojó una piedra sobre los cristales dél 
kiosco de necesidad estebleddo en dicha vía,
rompfendo.uno de los primeros, el cual se vino 
al suelo con gran estrépito, fraccionándosemil pedazos. 
El gracioso
en
Doroiia «a A 1A  A  pudo ser detenido,
Ix m tn f c f ^  ^ ® velocidad que
E n c ic lo p e d ia e  juií*íii§&a
De la Casa Francisco Seis de Barcefona. Se 
^miten suscripciones, á plazos ó al contado 
Hlnestrosa 16 don Juan González Pérez. '
R e p a r to  d e  u n  d o n a t iv o
i-s jauta encargada de efectuar eí reDarto 
de! donativo de 36 614 pesetas, que hizo la 
Asociación Patriótica Española de Buenos Al 
res, con destino é los dsranlfícados por los úl-i
banda.
ae globos y fantoches 
* mza de la Constitución.
e» J« h ™ V tto í“
nueve de la nochs, tercera velada eléctrica,
wEíf mañana, diana yMercado de ganado. ^
cofreras en sacos, con adjudicación de premies,
A las nueve de la noche, cuarta velada v 
concierto musical en e! rea! de la feria. ^ 
Día 26.—Diana y Mercado de ganados á la 
misma hora que las anteriores.
an lo cabreras de burros®n la Pieza de la Constitución.
de ¡® sorprendente vísta
confeccionados por e! re* 
patado pirotécnico don Claudio Cañamero.
A las doce, retreta y fin de fiestas*
_ /T^«syíe«m «Mei»e>/
6l K e f r o  n  -«“-'I-p  ̂ carretera de Ronda á San
®® encontraba la joven de l7 
años de edad Rosarlo Vela B sn ite r cuanio 
aprovechando un momertto en que se halisba
"do Inme^ sa y
¡a guardia clvlí, qué detuvo al ?
S ?  leí partito  ■ *  aeT i.ez
P̂O,' Alfarnatejo. 700; AFgsrfí-»-'
0^0; Alozslna/ 7nr*. f
I Forja guardia civil de!
Real bs Sido detenido e» Cañete la
al Gobierno civil, para su publicación en el-pe­
riódico ofíc a! de la provincia, Is relación de 
las obras efectuadas por adminfsíréclón en la
M i a m i l la r a m ie n to  
Los alcaldes de Archez, Colmenar y Bena- 
rrabá han publicado varios edictos, interesando 
de lo j contribuyentes desús
M arcb an te  6  a l  12
uwii mz^ iiwiu n ii,| V/Uiui e nn 8,''é ^?8ba ds ^ci b ijas  ultimas NOVEDADES en bus 10 j coniriDUvenies oe sus re«narHi.nB </< 
don Juan Bemüdez, don Rogelio Molina, donf f t i l f '  Presente ‘empo-lmlnoa mnnlcIpaL !a preaentaclón dV'lw
A S * é ? R o d S L ‘’é™'^Alh,íí; donj a-aníe. ezlstencla. de géneros Mancos y relativas á las alteracloifea" qu?
guarés Itodríguez, don Alberto Planas, donjpuntoydefas mejores marcas. ^ i  hayan experimentado en sus bienes, al objeto
Holandas finas de hilo y algodón; espedalidadj^® Proceder é la formación da los apéndices alEduardo Ruíz, don Antonio Lara, don JoaquínKufz, don Rafael Msrtínj don José Mlranda,dcnf P^ra señoras y caballeros.
Manuel Páez, don Enrique Toro, don Juan Lo­
sada, don Antonio Mesa y otros muchos cuyos 
nombré? sentimos no recordar.
También concurrieron toáoa loa operarlos de 
la fábrica de aserrar maderas de ios señores 
jtiijoa de P. Valls.
Ei duelo era presidido por don Eduardo Or­
tega, don Antonio García, don José y don Pe­
dro Valía y don José Pérez del Pulgar.
Testimoniemos nuevamente á la dfelingulda 
familia de la extinta la expresión de nuestro 
más sincero peser, por tan irreparable pérdida.
colección de tiras bordedas.-con 20 por ICO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas, para señoras.
Mantonas legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigíúo pCr un repu atíp maestro cor tador.
Muyexteneoy vár/aílo surtido de las más se­
lectas NOVEDADES en P¿N2R|A, Ésíaiíjbrés, 
Vicuñas, Meiíon, Cheyio's, Qergas, Frescos, A¡>
amíifaramfenío de la riqueza rústica, urbaha v 
pscuarla. ^
B e  m a n i f ie a to
En la secretaria del Ayuntamiento de Casa 
rebánela queda de manifiesta al público el re­
partimiento vecinal por consumos,del corriente sño.
P e r io d o s  d e  c o h r a n x a  
El alcalde de Sayalonga ha pub'Icado un 
edicto, anunciando los períodos señalados para 
ía cobranza voluntaría de los recibos corres
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más i  pondíéníes a! primero y segundo trimestre HaI 
acreditados. |  reparto de Consumos. -
Antigua calle Salvago 6 al
presentaba varias quemadures da secundó
Después de curada pasó é su domicilio.
M a c o r r id a  d e  h o y
,®*®«hzaron Rafael 
uomez y rseo  Madrid en la corrida del df» 7
Cía y Granada, por .Rafael y p/ co resD8CtiVB< 
mente, son elementos suficientes ¿ producir la 
gran expectación que existe entre los aficiona 
dos para la corrida de mañana.
Dicha corrida revestirá todos loa caractersn 
de las grandes sofemnfdHrta* fL L .—
rs, 1.750; A r S i l ^  ,Banal— * _  -«a. I 750; Benadafld, 700;' 
^  700; Benarrab^, 700; Burgo 7oo-
J^anlllaa de Aceituno, 700; Garíajima' 700- 
Cmarebonela, 700; Cola. 1 450- fL S L .l„ '
.iliiez MolMIto, al '“" ícloal á can- ' el juez munl-
lito de háltarse procesado por el de--í^ esíafa.
8ofemnidadea taurómacas, pues 
además de los aücleníes de exorno da la nía
d e S e a to 'dÍÍm * ^ '
dl;to y ' í ! ? r / «  T rS S »  ie ha co,rasgón- 
S .':L® l.^_-K ¥*. P'>''qaa en el-an telsf re-
parto no percibió nfeguna cantidad.
Rí ! ej ji « R e la c ió n
b w L f rfio I enviado á este Go-
" *elgc;ófl de tsrrenos qüe han de 
S f f f t e ®  *8 convtruccfón del fsrrocá rrll de Vélez-Málaga á Períana,
■ ® ^ o » 2 i ® i a í S
á Málaga. las si-
Bguardíente, á Muñoz; 30 sacos ae harina, á López; 10 ídem de Idem á Roía»-14
á HpdilffoMolilSu^ á Sánchez; 10 cejas de jabón. 
IdenT á v i n o ,  á Abeiá; 2 ídem da
de S e m %  OrdpIT̂  7I  j  Hlnojosa; 3 Idem ue lutsm, a ¡a urden 75 sacos de harina á I Anpr-
31 id"e¿1 le i S :a juraao, 14 sacos de harina, á Garría- id irícm
dn-1fa 15 Idem de sfrecho.áRan-do, 85 J d ^  de harina, á Bandiés; 61 bocoves de 
aceite, á Suárez; 42 ídem de idera, á Maitfn.
zs
furente d EL CANDADO
propio dé los dias que repican gordo; una ore-
Son^éstas la distinguida señara doña Gf>cr- 
gfna Harwey de Duarte y Iss señoritas Trf«i
María Bla-
U  J««U d . obr.. del Peett, d ? W ? c í^ ta l J ^ S í ! í  y f e S S
A u t o r  d e  u n  h u r t o de quince días por enter.
H a d a d o  en la cárcel, á disposfcíóñ''deli.^®^^^^^^^^^
qué ha resultado tener partlcfpscfón en el hur- 
nandez”^ cebra propiedad de Francisco Fer-
|« n z ,n ,fcW fi7 A T n m ía ^
tcifisjor. FrpclscoLeón^^^^M^  ̂ (») M ' uamuíriaao-
q nn llm íestín le lta /^A W ^^^ .1» («.tancln
.M slicto • noral ^oHcitando se le ?ecOBozcV s S f S  la-nueva catep-nrÍA i an»gdedad.eiiwifM*" po*"®®d8hc!a de marina de ésta pro-¡ro?r“aHM de ’lTéa?pesetas qieirhTsM
^ ?S ® ®,® publicado el siguiente edicto: ” i®-"®®!****® desde primero de RneM _®iwia 88 ha t * f ® ® ® ® ® E ro dsl año áetuar 




JP ág iun  tev^eei/*m
El señor Delegado reglo viene girando diaria­
mente visitas á las escuelas nacionales y colegios 
privados de esta capital. Otro tanto viene batien­
do el señor Urbano Carrere y otros vocales en las 
escuelas que tienen á su cargo.
I*omingo21ée Ahril Mé
juzgado é los paua-»̂  tníijSgtro de la Guerra está disgustado 8f08 0ue anOC!hp »han(1nKoe<nn \na __ _____«« viuciiH caia Ul»gUBtaUO|dero "a o“ch Thá«rfnVr;'n^ ”r « »«»«»/« «e la u erra esta disgustado, por el
Los^hupSSS^- i  ‘3ue muesíra Navarro Reverter en uni- O s  C á d iz
Han sido enviados á la Junta provincial, con fa­
vorable Infórmenos presupuestos adicionales pre­
sentados á la Junta local por las maestras señoras 
Crespo y Qarcía Martín y el maestro señor Pradal 
y Sierra.
Lassocfedadlíirfií'^^^^ Jos esqulrols, «car los sueldos de los oficiales del^éjérclfoJdp*^^^^ recorrieron las obras
abandonaran el trabajo,
El EtMm»i»»SAa ‘J**® consiguieron.
Dt / ■■wp«B“®siá« i  oj>rero8 repartirán una alocución a;
£ h  el, rumor de|v®cÍPáarlp, culpando del conflicto ú los patro-i:e habla Bfornrin nnnslnt/^n n....» nos. vvh.i.^i,u « iwo pauu
_____  _  __  cu *a ____________  que esto es comple
huelga, rechazando ¡as bases propuestas ano» 
che por los patronos.
Estos Insisten en que para las cuestiones de w. ««
admisión y despido se entenderán con los obre» PP® bebía alguna oposición para firmar el con* b®®' 
ros, rechazando fas Ingerencias de las socleda* .'*'®,® con Francia, 
des directivas. ? Lo único clerto-^aña^íe -  es duis la negocia*
I . ,  Además se niegan á pagar jornadas extraer-, terminará en brevísimo plazo.
Por íKorenje, concepto.!„gro«ro„ e,er e» 1.* “  ‘‘‘“ ‘“ V’t o . ^ l o l T S S / ®  quienes e,tíi,en e l . ocre-
Tesorería e Hacienda ̂ 219 00 pesetas. |  Fuerzas de la guardia civil y policía patrullan ̂  T liT  * v
Hoy, de/oce & dos de la tarde, pasarán la re-’ Sou. ú M lo  algunos gru* |  L 0 1 6 F 1 E  N E C I O I I E I
^DelaficiSu ú® Hacienda
vista anual, en el despacho del se ñor Interventor 
de Hacienda, los individuos de Clases pasivas de 
Cruces pensionadas del Mérito militar.
E! arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado! 
auxiliar subalterno para la cobranza en los pue- f 
blos de la zona de Ronda, don Francisco Mariscal * 
Callé.
g08, sin Incidentes.
O 0  M m d rM
20 Abril 1012.
í P*'®uiludos en el sorteo celebrado
I en Madrid el día 20 de Abrí
Una cotniafón de Ingenieros de minas, montea 1 
 ̂y caminos visitó á Vliíanueva para protestar ¡
> íii jc , n-, , * Vayan ocupando las plazas que vacan ^Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda lin ®« dichos cuerpos por suDernumerarfna r«rni I 
deposito de 142 50 pesetee, don Jo.é Guerrero. íWo de qnleneS aprobaron h ,  ” S L ,  
Benítez para ios gastos de deraa macíón de veln-1 También goHcStaron nn*. Lo 
te pertenencias de mineral de hierro con el titulo p a t iE X f r o s r ^ ^ ^ ^
^.leabeln., del término de Villnniiuva de Alga!, paíamiento, ?ÓS perj§?to S e Z lZ m á l
Viilanueva ofreció est&b!ecer dos turnos pa*
>
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
José. Roberqae Qarcía, carabinero, 41'08 pe*
80tfl8s
Gregorio López Buendía, guardia civil, 22’50
Don Ruperto Zapata Sorlano, corone] de Infan­
tería, 600 pesetas.
Don Manuel Ruiz Pérez, sargento de Infantería, 
IQO pesetas.
ra Ip  vacsníes: uno para Tos supernumerarios 
y otro para fos opositores.
al segundo punto, dijo el ministro 
que ie denunciaran cuantos abuses conocieran, 
para remediarlos.
Por la Dirección General de ¡a Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Amparo y doña Luisa Gelabert Latorre, 
huérfana del segundo teniente don Manuel Gela* 
bert Erad!, 400 pesetas.
Doña Antonia Martínez Rodríguez, viuda del 
sargento don Francisco Cañada Martínez, 5i7'50 
pesetas, -
Don Ricardo Santos Vara y doña Angela Pérez 
Vaquera, padres del soldado Juan Santos Pérez, I
182'50 pesetas.
SuBIcituii.
. p i r a  GimlsSóa da Ingenieros de caminos pi­
dió también al ministro de Fomento que se les 
Conservara el derecho adquirido, no dando pre* 
lerenda á los cuerpos que no están creados 
como Industriales, quienes pretenden optar á 
los cargos del Estado, siendo así que el verda­
dero cuerpo deJngenleros civiles lo constitu­
yen todos, menos ios industriales.
El ministro ofreció complacerles.
V is s ia
A ba y Pidal visitaron á Navarro Reverter, 
para tratar de los presupuestos.
También estuvo á veríe el Presidente de la
i
junta de ciases pasivas.
Esta tarde le verá García Prieto.
JD M  M  A  M I M  A  I ' P a f t ie lé n
Se ha inscjipto^en esta Comandancia d El mInUtíc de Hádenda he pedido á los de
para el servido de ia armada, 
guez Rulz que pagan á oficinas
Francisco Rodrí- más mifífsíerfos ims ftlacíón de lo 
_  I por alquiler los edífides destinados
Mañana fondeará en nuestro puerto proceden-■ 
te de Alntéria y de tránsito para Cádiz y Habana, i El
el vapor trasatlántico .VaJbsnera». |  Nos manifiesta Canalejas que está enterado
da cuanto se dijo en eí mitin conjuncfonlsta deDeben presentarse, psra recoger sus respecti­
vas licencias, Tos sargentos de lr>far.teria de mari­
na, Eduardo Domínguez SUo y José Sánchez Sán­
chez.
mtiiíiss sfáf
. Vapor «Vicente Pucho!», de MetiPa.
» «Cabo Oropesa», de Algeciras.
» «Segundos  ̂de Cádiz.
Laúd «Asdníbal*, de Tarifa.
Bergantín goleta «Ernesto», de Bayona.
Buques despachados
Vapor ‘Vicente Pachol», para MeiiUa.
» «Cabo Ofopeaa», para Barcelona.
» «Segundo», para Almería.
y  A l i m e n t o s
Sopas: T a p i o P a P a  
Pastas al huevo de r^yp^® ^  Cárret 
Juliana, Sopas Mb¿ ^  t  
• Habichuelas Verdes finas 
Hfiblchuelas secas dsí Barco
Trufas extra;. Champtgaoíís 
Frutas en síi jugo, Mélrmgiadgs 
CoBiservas d« péicados 
. ' Sardinas Noruegas 
- Diíiamarquesas y Ffsúcegas 
f Filetes ds Aren qnes 
Filetes de Saimón 
Jamones de Yo? k 
Jamones Pando 
Saiciííchones, Quesos 
Mortadéils, Dátiles, Aimesídras 
. Avellanas, Coqidíós 
Jarabes para réfrescos
Calle Cástelár, nüm. 5
Sdrilui; de J. jiemra fajardo
TJELÉFOJÍÓ ,86 .
G a ra n tía  de-lboiiidad y  lexact i tn d
Q p a itd íe s  A E sn a c e ise s
F,
DK =
anoche, siendo todo ello debido é exacerba 
dón, odio, mal humor y encono, pues ífatándo» 
se de mí—eñade—y de quien presidiera el ac­
to, no podía ser menos.
I Como estemos á diez dias de Iss cortes, nó 
ahora á establecer un diaáicgo desde tos 
periódicos contestar á cuanto dijeron fos 
oradores, conaldersnuO preferible hacerlo fren­
te á Lente y cara á cara.
La céusa que ha servido de pretexto para 
decir esas cosas, fué pedida por Sorlano.
Contestaremos serenamente á todos, porque 
tenentos la rezón y no somos mudos.
Asegura que de Fez no se sebe nada nuevo. 
Ignora de dórd^ ha salido el Infundio de que 
8Í médico español, señor B¿renger, estaba 
mezclado en el movlmiénto.
Afirma qué dicho señor es persona dignísi­
ma, incspss ^  mezclarse en tales cosas.
Lo ocurrido a! í—agrega—venía temiéndo* 
IB ya.
1 Lo de ios preiítpaesios vamos acabindoios.
I Hace mucho tiempo que tengo deseos de ir al 
eHÍ h&blaremos y dlscuífremos to­
do* fo8 h r c u p s í l ó a  Internacional, 
cuanto quiéran, adquiriendo
Cgrgcíei ea abrios. .
Loa cocBíos de huelga parecen conju."’®®̂ *'
, Ej jefe de! Gobierno dedica elogios ai Orfeoj 
Gatalé, uno de íot mejores del mundo, recono­
ciendo que forman perte de él elementos cata» 
lanlaíEs muy recalcitraníes del catsfanfsmo. | 
Todos ios venidos lo hacen en buena amis- 
íad, y eso ea agradable.
Débese hacer todo lo posible porque mar­
chen contentos. -
. .C iaw ip lQ aS o s  
Con motivo del cu mplee ños de la princesa 
Beatriz de Sajen!a¿ fué invitada por ta familia 
real, celebrándose esta noche en palacio una 
comida íRíimu.
■ ^ é s s n a ®
Números Premios Poblaciones
14733 Primero Barcelona13231 Segundo Tuy
26025 Tercero Jáéíl18911 Cusrío Véíez-Málaga3202 » Barcelona1411 » Madrid .35408 » Rictinto13776 » ' Santander15028 » Madrid10097 » Murcia22026 » San Sebastián16802 » Palma26882 Palma
1632 » Vlílavfdoea18843 * Alicante
9756 » Barcelona28828 » La Línea
24964 » Madrid14931 » Madrid
15104 » Badajoz
6828 » Bilbao .
16537 » Sevilla
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La sUuaciÓii se agrava.
D eV alQ B itsia
impedido con- 
obreros de la imprenta 
Guttemberg, donde accidentalmente se con- 
fecefonaban los impresos del Ayuntamiento.
. í ó ®  en una reunión
de diputados provinciales del partido liberal 
se ha visto con desagrado la forma en que de 
o S d ó n  *̂*̂ *̂* ®Sevado; personaje de la
D e  B epflfn
Berliner TagehlatMz^ el emperador 
^nsidera insuficientes las compensaciones de 
rrancia, i  cambie del protectorado de Msrrue* 
eos. j
D® L isE sea  j
La lila de Tlmor se halla completamente su* i 
binada, Incluso la parís holandesa. I
Dos compañías de infantería y varias piezas? 




Q«e fundar ia República, para que 6 la 
ñora del triunfo que está cerca se consolide, v 
no ocurra como en 1873. ‘ ^
Aceptaré un directorio de prestigio, y en­
tonces firmare en blanco cuanto acuerden to*
uOS.
Llevamos quince días incomunicados, á cau­
sa del temporal de Levante.
D© Scvili©
.1 espléndido, y en !a feria nodecae ia animación.
Desde las diez da la msñena hasta el medio* 
if*!í ^ íusfcado hubo mayar movimiento, 
reallzendose bastantes transacciones á precios 
análogos á fos del primer día.
R»u«a8. entra ellas algu­nos ejemplares magníficos.
B ©  M © l i l l a
Emei cuartel del regimiento de Melflfa se ha 
‘ guerra contra el soldado
• M paisanos José Cortés, Cris*
Gabriel Alvarez, José Martín y 
Andrés Martín, por e! delito de robo. ^
I —La policía Indígena ha traído preso á la 
plaza, al moro autor de varias fechoW  
¡ —Ha salido una compañía de Ingenieros á 
reparar ios desperfectos de la carretera del 
Avanzamlento á Tauriat Zsg,
DeB© p©»S©nfl
libertad del amante y marido de Enriqueta Marti.
Contra ésta se siguen solamente las acusa­
ciones por secuestro, rapto y explotación de 
niños para la mendicidad.
—E! premio Maríorell ha sido adjudicado 
al marqués de Cerralbo y ai exconcejal Sega*
De T ángep
A causa de la inseguridad dé los caminos se 
prohíbe marchar á ios viajeros en dirección al 
interior.
Lao tropas de Fez custodian el palacio de 
Hafíid y los consulados, quedando el resto de 
la pob,ación á merced de los revolucionarlos.
Las puertas de la ciudad se hallan unas en 
poder de los franceses y otras de los rebeldes, 
los cuales comunfCBn con el campo, recibiendo 
auxilios.
Va ccKodéndosQ el paradero de muchos 
europeos de Fez, ú los que se juzgaba muer­
tos. Se sabe que se refugiaron en diferentes heridos de Me!«S;
rra.
sitios.
Varios franceses que dentro de ún hotel se 
resistlsn á los rebeldes, tuvieron la suerte de 
que acud era un destacamento y loa salvara, 
Se ha logrado desarmar é una parte de los 
askaris, encerrándolos.!
Van recogidos en Fez diez y nueve cadáve- 
entre ellos dos mujeres.
. *«®go en disílnÍGssitios de Fez.
Se dfce que el M&krl, aunqué herido, no se 
encuentra de gravedad. * "
Los Informes franceses dicen que las tropas 
se apoderaron de los barrios que se hallaban 
en poder de los Insurrectos.
Hay muchas bajas en ambas partes,
O© C a is f if f tn tS n o p la
El gobierno ha discutido la conveniencia de 
Dar dáñelos, apla- 
resolución del asunto para el próximo
Se necesitan: cuatro días para levantar í&& 
minas colocadas en el estrecho.
D a O v ie d o
Se ha solucionado la huelga que promovía, 
romos trebaiadoresdel mineral duro órPaN 
guerss, en razón á haber llegado á un acuerdo 
obreros y e! director do la fábrica? ^  
Mañana se reanudarán los trabajos.
D o F©s




ree." “‘>“ ”*<1-. de trofeo» milita^
nue ¡ « S e z  áe Enrt-^ Al que obtuvo gran éxito,
teosm preseaíó una apo-teoM8 patr.dtlca. boceto de Blay y de Ben*




D e  Y o r k
La ccmtsióii del Senado ha dísDueatí’t 
bir la estancia en los Estados UnldSf «f SresL
. W e i r í a f S i ! ' ™ * »  Stae. p ro p S -
d e » t S f r o u & o t e
¡ g « n o , d e l , W ¿ a l a c I d M
L e s  n é g o c ia e & e n e s
Rueda.
aÍ 2«5®^‘’® tomó puesto el alcalde,
Aafstferon muchos comensales. ......... ........ . . «.;ucrw
ALacaber^p^sentóseuna beliísima huertana, r°®® «egoclacioneg con España,
« j®* presidentes de ios cen­
tros Iradiclonalistas de Barcelona, para organl- 
p r  una^exmirsión maríílma á Valencia,durante 
Iss fiestas de San Jaime.
—Mañana se réun rán en Reus los cossdí
cuse carlistas de Barceiona y TarraEonrS«t.»C:™JÍ^^^^^  »e»Wnia úerta
asistir í  la bendlcldn de la b a ñ ^  dV ^al *''®®^'’® *qaeté, j D e S e v I l i e
®" Mise-1 Hpy marchó Romaniipes, siendo despedido
rlcMdla, propiedad de! Ayuntamiento. ¡ ®"¿a estación por el gobernador. Rodríguez de 
jabera! se opone á las Investiga-; *® Borbolla, senaderea y diputados líbenles el 
^  s  s> t I®® fesulta que el cen* ̂  Pfssidente de la Diputación y el duque de To-
D m  Barcelona está plagado de erro -p  ^  ^
Además no aparece e! - — •—»- * -  IR elslIg
EfCírcHlo de Bellas Aries obsequió en 
PalacQ Hotel, con un banquete, á Salvador!y




SsJi&biu de llevar á la práctica un prcyectq B®m. 
para establecer el servicio de aeróplshos én e l!
Canal de la Mancha. i
[De P a rís  I
En el Consejo de ministros, Polncaré dió 
cuenta de los sucesos de Fez. f ó i
Comunicó que habían entrado refuerzos, sos* t. f "  Congreso se ha reunido f 
teniendo rudo combate con los rebeldes. «uHera, encargándose el secretario
|de ios electores que tienen derecho? á meros hicieron va-
« -  La langosta ha Invadido loala sta a I adido'íorviñedos de ̂  luewas^el regimiento de«Mva we xaxairt, matando al soldado Antonio Bernal
LA A LEG RIA
íe s t a ü r a n t  y  t ie n d a  d s  v in o s  '
É8 —
^IB M IA JS s®  MAMT'MNMS^ 
Servido por cubierto y ú ia listan 
Mspeoialídad en finos de ios ’MúHks 
aa8»ciQ , 1^3
P ü s d r id
20 Abril 1912, 
domiaién kell©p@
   i  a Comisión 
de redactar
1 Ramos,
I t a b e r n a  de! Barrio Real suicidóse * 
e cabo del regunlento de MeílHa, Julián Orífz' 
Ufbina, natural de Vitoria.
E !  Li& v& tQ
Fernando Rodríguez
_I4. —MAL A G AS A N T O S ,uuin u i ti] UB lt n  |  Paichloríinfont.v ^ d “ ^
'la  íldS? caasaío ctaa y C e
marcharon la duquesa l tajosos, &e venden Loles de^aíerí^de^r^^^
tuvieron baataníérbsjas, f o - j m e n c L  **** ^ *** ma«que8a de l i j o ^1975 en adelante haŝ ^̂ ^
grando los franceses apoderarse de las pVgíclo- ®®,*”3 Îti®8ta que el proyecto apro» j r>« Sli«scant«
nes estratégicas de la ciudad. b responde á las ne*: «„  ^  .
Acordóse tefegríflar á Regnaulí, confírmón-f conviniendo que el Gobler- ®ftrega de
líe las Instrucciones para implantar el orotec- i pr®8®Rte otro nuevo. S S Í f J f * 4® I.®* víctimas deldof
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
A'paca Inglssá negra y color, dril puro hilo pa- 
. w caballeros.
íExtenso surtíalo ®n crespones Liberty y mesa- 
la estampada, prbpíí; oara la estación.
Batistas estampadas fí¿is,’.2?®» «I® Mulueí y Al-
” velo8dehfnÍrfñ V ««di. -*on Cítébasse el C880 extraño de que en Meliíla.j ^ o .  de b!oada, rnsatllla, encale y seda, .o a l ,.  ,,, ^
Fantasía para .eilerai tusón y chautoun drlleaildae et-Riea e* bo a» hñblera satisfecho et 
ptatnán en colores novedad ,piara vestidos del día 13 de! actúa!, 
señora, corte sastre. i
Sección de algodones, céfiros para vestidos y I a . .
«misas piqué blancas, alta novedad. Artículos I  Un diario leca! comenta ía reunión habida en 
biscos en toda su escala. |e i domícltfo de Csnafejas, á la que concurrle*
Pon Alfonso ha teiegref.ado el pésame & ía 
Compañía White, de Liverpool, y á la familia 
|e l Capitán Smlth, á quien conocía bastante. 
Inviteeió»
Una comisión de Navarra, presidida por e! 
^marqués de Vadülo visitó al rey. Invitándole 
para las fiestas conmempratlvas de la batalla 
de las Navas da Toíosa y Congreso vitícola 
que se celebrarán el próximo Julio.
El rey ofreció asistir el día 15 de dicho mns, 
siendo probable que le acompaña doña Victo­
ria.
E n tp e w ie f e
El señor Burdl estuvo hoy en palacio, du 
rendo su entrevista con el rey mas de una hora 
ü e E e s te r*
Sahabla de cierto malestar al ver ía pasiv! 
dad del ministerio de !a Guerra en determina­
dos asuntos.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Ds!
20 Abril 1912. 
D© L is^lseá
Con motivó da lina díscualóa én Fa cárñsfa de 
á imputados, sfíbré la cuestión del ferrocarril 
«e Ambaca, verificóse un duelo entre el dlpu- 
laopEgas y el comandante Matos.
Se dieron dos asaltos, resultanío levemente 
«ínaos ambos contendientes,
Ds PrúviaemM
M 20 Abril 1912,
m  D e & á d l2
I s i  huelgas empeoran.
ron Romanones, Gasset, un monterista y un 
inoretlstB.
Dice que la reunión f<ié preparada por Ro* 
mariones, planteando el tema de que ios libera- 
les, antes que abandonar e! poder, debían pres­
tar apoye ú cualquiera de ellos que fuese en* 
cargado de formar Gabinete,
Canalejas comprendió la trema y se rebeló, 
diciendo que la mayoría era suya y que á na­
die Fa prestaría.
Ss hsb’ó luego de la actitud de Gasset, que­
dando todo en Igual estado. j
También dice e! susodicho diario que !a con 
versación telefónica mantenida áyer por Cana 
lejas cuando recibió á ios periodistas, no fué 
ccn García Prieto, sino con Zancada.
Canalejas advirtió previamente á la Centra! 
de Teléfonos que guando pidiera posíiPÍcscIón 
con García Prieto, la pusieran con Zancada, 
A u d le n e S s
E! rey dió audiencia esta mañana al cblipo 
dê  Ciudad Real, que fué á despedirse con rao 
tivo de su próximo viaja á Roma y Jerus&lén.
Antes de niBrchar eumpílmeiííará ó las reales 
personas.
i^ scg u & le
En fos círculos poiUicos se habla de que ei
torado.
D e T én g ee»
Las noticias de origen francés comunican 
que les tropas francesas bombardean la alcszá* 
ba dá Xerarde, situada ai lado opuesto ds Fez, 
donde los rebeldes tienen eitablecldo su cuar-» 
tel gensril. I
Algunos xérif 8 prestigiólos éonsiguteren 
aaivgr é varios franceses y un español, 
j  -^En ia ®̂ Bsjeramá tuvieron los Irán* 
ceses cinco muertos y véíiite y c!í!?P heridos.
—Los rebeldes han cortado el telégrafo en 
tre Fez y Mequinez.
—El genera! Monler, que se hallaba en Tí 
fíat, avanza hacia Fez, creyéndose que llegará 
mañana domingo.
Lleva c neo batallones, escuadrón y medio 
de caballería, cuatro secciones de ametrallado­
ras y doce piezas de artiileria.
Cuando llegue á Fez declarará e! estado de 
afilo,
Ignórese la suerte da los oficiales instructo­
res franceses, suponféndese que fueron asesi­
nados.
También han desaparecido otras personalida! 
des de la misma nacionalidad.
—Dícese que un nuevo ataque á Fez, fué 
rechazado.
A los rebeldes se unieron varias cebJies.
—Los destacamentos franceses, precedentes 
de Zsrjon, que llegaron á Fez, eran escasos.
Resulta inexacto que Fos rebeldes abandona 
ron esta última pieza, donde la situación se 
agrava.
Un joven empleado da ia administración de 
correos española, que se refugió en el domicilio 
de Abd-el Idris, y oíros que se acogieron ó la 
vivienda dei «ulíán, fueron trasladados al cam 
panienío de Davel Bídau.
Los oficíales instructores asesinados, son 
ocho,
Las fuerzas que lleva Molnler á Fez proce­
den de las guarniciones de los puertos de Ruta. 
Rfibal y Fez, quedando, per tal razón, todo e! 
camino á merced de los Insúrrecíes, los cuales 
corteren e! telégrafo en varips puntos.
Témese quH los núcleos de Zayen, ^emnmr 
y Zerrufm ataquen á Molnler. dificultando su 
marcha á Fez,
Las Tueizaá dé Oasablance han sida movili­
zados, hasta que lleguen os refuerzos de Ar̂  
geífa. con objeto de proteger la marcha d | 
Moinler. “
Créese que los dos mil franceses de Fez po­
drán defender la clndad interíu arríbe Molnler, 
aunque acudan máacablíeñosá sumarse con los 
insufrectog, .
Las fuerzas, dentro de las murallas, se limi­
tan á rechazar los ataques de los insurrectos. 
D© l i« w  Y o r k
Agitase el proyecto efe construir un ferroc-a- 
rriURteroceánlco que una ambos hemisferios.
Para evitar ios siniastres marítimos, la com­
pañías de navegación han acordado realizar 
los viajes cuatro gredas m^s ebájo, ó sea dos­
cientas mlHas más al sur, al objeto de Impedir 
el choque con los hielos.
d e c u r s o
Se hace un bonito resalo á tnrfn * 
.compre por valor de 25 peseta»; que
i Orientali Callicida infalible cu tlvo
. f a r r o í K d T H á i o t p C 3 e “W 3 S Í 7 e l „ T S
Aetotleroiiloagoberoadoreacivil y militar,! ■*-Q“l°a»n°-Una comisión de maestros y maestras visitó ®j sicalde, el abad de la Colegiata v el rnS»! í representante Fernandoé Barroso pafa interesarle eij el recurso que de_Franciá. ^oiegiaw y el cónsul „etería «El Llavero»; Rodríguez, Fe.
tienen presentada sobre el 
las escueiesa
que
desdoblamiento de El gobernador 
sbbando el acto, civil pronunció un discurso J
; lteg ie@ so
Silvestre regresará elmiéfcoies á Alcázar.
^^J^®8Ínáémnízac!one8ascienden á 7 .000pe-
D e |si«e6U |ssi© ato9  i
Luque, después ds conferenciar con el pre*' 
sidente de! Congreso, trasladóse al ministerio 
de Hacienda, para tratar con Navarro Reves- 
sr de *
EaelB.lyoaepa.ito del Bál.Biiia Oriental.
O o n t a - o  i i i s t i > n ® t i » ^
ore preparación para el insreso en
t«r  los presupuestos,
Barroso manifestó que Canalejas habla reci­
bido Jas mpdlfiqaciones cQnyenldas respecto
líitidi} ii liw (lí
d _____
Las viudas Iban acompañadas de los alcaldes' 
de los respectivos pueblos, ti®®:P,5®*4̂ *í*°J!?.Sfiiy&dor
De @eute
El caid de Anghera elogió e! estado de los 
/eclwtados para la compañía del RIff.
tnmclón* completa Ins*
. . _ . .. . . _ __ , --El domingo aparecerá el nuevo diario Abr­
ios pfeiupúéstóS.______________________ b Africa, que Inspirará el africanista Ra-
Támbién íé Informó en este sentido el minis-.. 
tro de Marina,  ̂ I D e  Z a i^ a g o a ta
C o n fe i^ e n c ia  |  La huelga de azucareros de Epilase des-
Cambó conferencióJargaments con Canafe- f"®”® JJ»  Iranqallldad, aunque los ánimos es-* 
jas, examinando el proyecto de ley de las man- r "  ®í®̂ t®dos á causa de las diferencias entre 
comunidades. J®» obreros asociados y no asociados.
Cambó regresará el martes á Barcelona,^ Í f  jl®*'®®°”®®®’**’ado la guardia civil, 
asegurándose que antes se éntrevísfará con ' Bl Consejo de la Azucarera acordó clausu
v er. ^ ôs huelguistas.
O a ©
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspwio-Amerfcano) 
« . . .  . compra
an-
Maura, para tratar de dicho proyecto, y 
los medios de que las cámaras ¡o aprueben 
tes de las vacaciones de verano.
L e  TeSBA©filei»a 
Se han reunido numerosos accionistas de la 
Tabacalera, acordando pedir, cuando ee cele-, 
bre junta genera!, que se mejoren las laborea! 
y establezcan los precios que regían antes de 
la ultima subida, cuya alteración ha perjudica** 
do á loa accioaísíag y al Estado, ya que el con­
sumo sigue disminuyendo.
El acuerdo ha excitado é éstos.
arrastró las mesas y i 
sillas Instaladas en Jas puertas de los cafés. 
Después descargó un fuerte aguacero.
D» Madrid
Cotización da 
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IS o n e le H o
Ene! teatro Rea! celebró un concierto
®® actuar en la semana del qi 
27 del corriente, fórmenla ios aígulentes teña!lOe* ̂ - ---r  UII \«UIIL.1CS|U IS •vw* ^
T Sí ,1 X ®* delai B*’®8?dent8: Don Miguel dsi Pino Ruf?
También ae aolldiari gae aa aceniaa le per- to T R Í? ,S í“ " '“  M**W y el Oifeo cata-* Vocales: Oon Lula Cuervo Herrero » don
i Bift " s * »  io* maeitros Ar-lF-f aniloJiménez Qartia. "«re™ y doni bÓB y Meiiet.
, 1  eofflpletamente efa briiíantíaimo.
Asistió la real familia.
se-
Den Alfonso oyó el concierto desde el ante-^P&iCOt 8 ría UM _#.* ^
* z  ̂ f Inspectores de Matadero: Don José Pérez




La Comisión senatorial que entiende en la 
reforma de la Ley de sanidad ha aprebado fas 
bsses.
La discusión comenzará en las primeras 
sienes.
£ f i &ssmm
Canalejas permaneció toda la tarde en aiii c* » i . . .  . lesiRítnna - —. ..w .
domicilio, recibiendo fas visitas de Lume Ba? ® i H *Í*ffo balance del Banco, aumentan j «
rroso, Hdal, Rodrfgáfiez, Inclén, Alvarado v « °rí° X ® ^ ^ 2.733.231 pesetas, Dcu Fernando Casinl Rey,
Fernández Silvestre. respectivamente. ! r , ^  . b a r r i o  s h r e r s
la cara ♦” arsñ8zo'qu77ufi1era“cn ' vera Valentín! Pranclico Rf»
la cara, jugando esta larde al polo. Veterinario: El que se encuentra de servicio
B u la n o e  | ®n ®j aereado de Alfonso XII de 7 l lO de S
Bolsa lie í Por contra, L904.375. los
Perpéíuo 4 por 100 interior....,,.
5 por 100 amortfzable..,.,..........
Amortizable ai 4 por l(X).i....... .






billetes disminuyeron Ecr2  , comisión de la SociedadEconómica del Amigos del País fas obras de 
i-a cuenta corriente del Tesoro se eleva so- k ® c®®fí8 construidas por ia ú'ííima en el 
lamente é 66Q 429 pesetas. barrio obrero, el señorQómez Chaíx en reDrS
T f  ^  ir J  ia ndsma, ebonó ayer al coníratfs*
u J U m o B  ®® «®®rdó





D e O ifsedo
Lâ  huelga de metaíürgicos se agrava 
bi^do fracasado las negociaciones.
Como los Altos Hornos no tienen personal 
qus los haga fuacloríat, el Director ie la fábri­
ca comunicó af gobernador que el. íqises para
pagar como Importe de las obres.
(Urgente) 4 madrugada. ( entrega sa levantó la oportuna arta 
D e  B e p c e E o n a  i ® <Ion Juan Barroso Ledesma,
Los profesores de la Escuela da Ingenieros 1 u  c o r r id a
mador que 9»® se
00) ”' ' ‘8 conaucia de los alum-í A *®*̂ ®̂*
Azucarera acciones prfferentes; 45Í00 46 00i"°®'IT •• . , J  P^^^amachos íntelleentea
■ CO.OO; leioo abandenadoshW®®^^^^^^^  ̂ satisfecha
00.00  ̂ ^Q^0í^|ampSadoI niños, y el alcalde los ha| ̂ uSibe ® y crianza del ganado
C o n f e r e n c i a  **!?®***'°® *®cIo*'e*, será pre-
Azucarera » bráiiiarfas.. 
Azucarera ob%ácfoHes. 
CAMBIOS
farfe á íaylsta...... .................
Londres á la vista,..,,.....,,.......









En los centros ofiqlales se ve la posibilidad
el eepWtu repubilrano............. . ««8» Roíale».
Aconseja la unión de todos loa reDubllc«íin«f - i ^   ̂ A c e ite s
bajo un programa único, ^  ®‘
rán los hornos, quedando en huelga 1.500 obre* [del envío á Marruecos de ImportBnter’rlfuTr-i 
ros, - a ¡áos procedentesde Argelia ó de Trípoli,
[ 77.418 kPo» ■ — «ysr. 1122 pellejos, 
entre todo. Prieto ín  bodega, fresco.
U l|2 kilos.|Io8 repubitcanos..S iu JÍ'"  maiipeníeble la aiiaiiz» coa loasocialistas.
á 9 25 pesetas loe
C a s u a l
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^Kííc)i)i¿ aaisíencia íiiévíícír en Isr c«aa 
corro dei distOto,
Contuna
E7tr, BCddeniaÍRTente, dos heridas confusas en’clansadonei se presenten scbre inclusiones 6 j 
á-iítonio Santiígo SsntíagbsjexCíUífonsp ó reíítIfíCHdoneff de errores. ? 
31 ;:.n:jiSí, .- Soeieáu^ P ilitrm ó n ica
Én ei CQndértó 4uo esta noche ejecutará la 
insigne Wanda Lándcwíka, será sustituida la 
Sonata en mi bemol de Mozart, por la Sonata 
Antonio Moyana Banderas, de 60 años, fué en uní menor de Haydn, para corresponder al 
ayer asistido de primera intención en la casa deseo de los aficionados que lo solicitaron, 
de socorro de! distrito de Santo Domingo, del 
esguince de! cubito y radio derecho, á cons9<i 
cuencia de una celda que diá en su residencia, I 
Bfsfmés 7, á donde pasó después de curado, i
iB e  v ia je
En e! exoreso de ayer mañana llegó de Má» 
drfd don Leopoido Larfóa Sánchez.
De Valencia y M«rflrl<! regresó con su cita 
drllla el aplaudido diastro maiegueño Rdael 
Gómez.
En el correo de la tarde vino derSevIíia don 
Fernando Cario Sierra, empleado,de Hacienda.
De la citada espita! regresó el Taiseníe no» 
villero Francisco Madrid.
En el expreso de las seis marchó S Madrid 
e! conocido joven don Rafael Torres Baleñs,
A Sevilla fueron el reputado ginecólogo don 
José Qálvez Gínachero, y nuestro estimado 
amigo y compañsro don Sebastián María Abo 
jador. M ordtdo p o r  u n  ean
Vicente Lara Querrero, domiciilado Jabonea­
ros 10, fué aybf mordido por un can en la puer­
ta de su casa, resultando con varias contusio­
nes y eroslohes en la pierna derecha, de las 
cuales fué curado en ef benéfico esíablecimlen- 
to ds ia Calle del Cerrojo.de primera intención.
P e d ra d a
En el Egtdo recibió ayer una pedrada él niño 
ds ocho años Miguel Maidonado Martín, cau­
sándole una herida dé un centímetro en la fren­
te, cuya herida se la produjo otro chico, el 
cual se 4!ó á la fuga.
El herido fué curado en ia casa de socorro de 
la calle de Marlblanca.
JEfl Censo e lee to rd l
Desde el día 21 dél corriente hasta el 5 del 
próximo Mayo, ambos Indusiveé, estarán ex­
puestos al público en e! segundo pi t̂lp déla 
Casa Ayuntamiento las listas dé Inclusiones y 
exclusiones de electores rem!Udas.á esta Junta 
por la Jefatura de Estadística de la provincia y 
las impresas del Censo vigente del Municipios 
y durante loe expresados días se admitirán en 
la Secretaria de esta Junta municipal, cuyes 
oficinas se hallan instaladas en el mismo segun­
do patio de la Casa Ayuntamiento, cuantas re-
Cspccficttlss pllllUiS
Teatro Cerwanieé
Por su intensidad y su valor social y fltosó- 
fleo, la producción escénica del maestro Gal­
dón, conserva aún á través dq tos años todo su 
vigor y toda su lozanía;
Ei ilustre don Benito ha llevado al teatro, 
con Inimitable y soberano acierto, compiejos 
estados de! alma nacional.
Cuando Ib ola negra amétiazába con arro­
llarlo todo, surgió, potente en su resignación y 
sumisa en su rebeldía, Electra que Máxi 
mo había de liberar de ios manejos da su fami­
lia, arrebatando de este modo una víctima pro­
piciatoria b1 clericalismo.
Triunfó Galdós, y el triunfo tiene ahora sus 
más brillantes y gloriosos ecos donde quiera 
que un estimable actor quiere hacerse intér­
prete del admirable au or de los Episodios,
Vico, al frente de sus dirljidos, trabajó ano­
che como todas, y fué muy bien secundado por 
ellos. Se les aplaudió.
Te%ti*o Lfii«a
: Anoche también asistió un numeroso concur­
so á las funciones celebradas en el teatro de la 
calle de Andrés Mellado.
Después dé Amparo Medina, y Sanna Maci 
ni, que fueron muy celebrados, como de cos­
tumbre, se presentó Rafael Arcos.
Esté artista cohisigúló un nuevo triunfo, dan­
do á conocer nuevos tipos y monólogos de su 
enorme repertorio.
Hoy función dé tarde y por la noche veria- 
das secciones.
Teatpo Vital iiz a
Entre los Kúmeres acrobáticos ha intercala­
do el señor Assas unos números de variedades 
que sirven muy bien pare poner una nota 
de agradable diversidad en tos programas,
AcróbEtas y artistas líricos son muy aplau­
didos todas las noches.
. .SaSési i^avadadaa
Hoy habrá fúnción de tarde á las cnatroy 
msdía, en la que tomará parte La Estrella de
,  u . .
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
______  ___ _— vejiga, etcétera---------- —̂ -
corriente año que han sido declarados prófugos.'
— Séntercia dd juer, tnuí'klpal deí distrito'de . 
Santo Domingo, en eí expediente de juicio verbal 
seguido sobse otorgamiento de escritura de una 
cata de la calle del Matadero Viejo.
—Continuación de! extracto de ios acuerdosÍí 
[ adeptados por el Ayuntamiento y Junta municipal
Salidas de Vélez para Málaga.. 
MfixcuÁias, á las 5'45 ni.
Mixto correo, ó las íi m. 
Mixto-discreciOnal á las 4‘30.
Se alquila
Su curación pronta, segnra y  rad ical ^or m edio de 
lo» afamado», único» y  legitim o» m edicam entos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
; das durante el pasedo mes de Marzo del corriente princIpaÛ ^̂ ^̂  " segundo y otro
año.
Curación pronta, segura y garantida sin PfofjVcir 
consecuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZ! que 
son los únicos que calman instaníáReámente el escozor y fa frecKeiicia en crinar, deyol 
viendo á las vías génito-urinarias á su estado normal.--lMa caja de confite», 5 pesetas. 
Ilolno imnávnno Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
MflIBS wBflBlKÜS tera, se curan railsgrosamente en ocho ó dlMPíaa ccft los ícnr mbta- 
do» CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco ¿eJny^Hón, 4
Ama de cría
B j  j  . ..  ̂ . t *8 necesita en el piso tercero izquierda de la casaestado demostrativo de ¡ai reses sacrificadas numeró 5 de fa cade de Méndez Núñea.
CífilíB Su curaciónén sus diversas manifestsclones, con el ROOB COSTANZI, depura- 
ulllllS tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de
si dia 19, sa pesb en canal y derecho de adendo 
por todos conceptos;
21 vacunan y 5 terneras, peso 2 981 500 hilo* 
iremos, 296‘15 pesetas.
50 lanar v cabrío, peso 512 2501:fl6gí Emes, ps- 
i ieía» 2fl‘49.
f cerdos, peso 2 123 5(K) hüógramo», pesetas
I 26 pieles, 6'50 pesetas, 
f trota] peso; 5 603'250 kilógramoe,
Total de adeudo: 536 09,
Inútil presentarse sin buenas referencias,
En los moF
los hueios, manchas y erupcionee en la piel, pérdidar seminalei, impotencia y toda clase 
de sífilis en general, sea ó no hereditariá. Frasco de Roob, 4 pesetas. , * ^
nnnmíA Clorosls. Neui astenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
üilBIlIlB tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCÜLINA COSTAN 
ZI.-Fraeco, 7 peseta». * , , , , « a. nxPantos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España; Pérez 
Martín y G.% Alcalá 9.—Madrid , , ..Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigirlas cartas al señor Director del Consultorio Médico;
Recaudación obtenida en el dia de !s feche pat
del Yerno dé Conejo, en la Caleta, es donde ii  
ikven íai sapas de Rape y el pialó de paella, Ma> 
I riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
! vistas al mar, servicio esmerado, pjrecios econd* 
[micos.
' les conceptos siguientes:
For inhumaciones, IDl'OO. 
Por pe¡rmanendas, 65 00- 
Por exhumaciones, 177 50. 
Total: 433 50 pesetas.
I TEATRO CERVANTES.- Compañía cómfeo 
I dramática dirigida por elpilmer actor don José
¡ Vico». '
Función para boy:
El drama en dos actos «Dafla Clarines» y el dra« 
' ma en tres actos «Muerte civil», ^
j A las nueve en punto.¡(anlils ttd Ctnfro, 36, «ntmn{lo.-^amltfl3 T ie n e s Tê tulia.Ô SS peseta. Parai«o50 céntimo».
ClBn® F a s c u S l i n iAndalucía, reina del zapateado.
En las secciones de la noche sopará con lai con un extraordinario éxito sé exhibió pue , 
citada artista, el noíab.e dueto Bgllam-Ese-f veniente anoche en este salón la marayülpsa^
ESTAgiOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las' 7'40 m.
Correo general é las 9‘30 m.
. „  PASCUALINL—(Situado en la Alawédaj de Garlo* Hae», próximo al Banco).—Todas las
noches 12 magnífico» cuadros, en su mayor parte estrenos. ^
dre*
Meñsna dirbut de Blanca Azucena. Para es­
ta función hay ya muchos encargos en Conta­
duría.
se cele-La secciones de tarde y noche que 
brarán hoy en este acreditado cine, 
estar concurridísimo, pues como todos los días 
festivos habrá matinée con diez y seis hermb- 
sss pintas y cuatro, valiosos regalos para los 
niños. , „  j  .
La sección de noche, que será eontinua, dará 
comienzo á las ocho y en ella se exhibirán do­
ce preciosas películas, entre las que figuran 
varios estrenos de la célebre Casa Pathé fré- 
resdeParís»
• cinta titulada «El Oriental», cuyo asunto, cono-> 
cido hondamente, gusta más cada día que sel 
exhibe. I
Hoy á las cuatro de la tarde matinéé cosí]
regalos y 16 cuadros, exhibiéndole tarde y hp-j 
che la colosal cinta «El Oriental^ y estrenó, | 
además, de siete cintas. ¡
Mañana colosal suceso cinematográfico. |
Los domingos y días feitivos funcién de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15,  ̂ ' '
TVen correré de Granada y Sevilla á las 12'331.' ca?peE:SSfeúke^eUaé^^^^ Wágnífí-
Los domingos y días festivos maílnée* Infantil
con precioso» juguetes para loi niños.





Circular de la Comisión mixta dereclutamientó; 
con la relación de los mozos del Feemplqzó del
Mixto de Córdoba á las 4‘231>
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6'151.
Tren meraendas de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á ¡as lO.n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba é las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express ñ las I0‘22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2‘15 t. 
Correo general á las 5‘301.
Tiren mercancías de Córdoba á las 8T5 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez  
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1151,
Mixto-discredonal, 6‘451.
=Qran píreo
SALON NOVEDADES,—Seccionen desde latocho y media. ««sane lu
Dos número» de varietées y escogidos proera» mas de películas.
neraro'lo,*'*®*®®’ entrada ge-
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.=Simón.
, TCaás lá» noches dos secciones variadas, ¡a 
primera á las ocho y media y la segunda á las 10. 
i Estrada general 25 céntimos.
I TE ̂ TRO LAR A.—Gran espectáculo de cine y 
varietés, por seccioTies a la« ocho y cuarto, nae* 
ve y media y di&z y tres cuartos.
I Eiitrada general 20 céntimos.
féZANILLA PASADA I
E S P E C l  A L í D I A I D  I D E  L A  C A S I A
Herederos de Juan de Arsfieso.=Sanlucar de Barrameda
B»».: Wp.yl.SI Wllial
El lués podérdscí de iodos ios depurativos 
y  .Ycidpro rd©
'Depiósit'á' @11 todksíp' farpadas
CAFE M E R V p U íM
úel Î swea>)éegi»t3!'%ds!!> >
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza ; 
.nquecas. vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los de la Infancia en general, se curen infaii' 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pésetes caja.—Se remiten po; 
correo á todas partes*
La cOrrespondsnefs, Carretas, ̂ 39, Madrid. En Málggai íarme* 
ele de A. Prolonga.




p Bata magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con ednotímienío directo desde este puerto á 
todos ios de su-líinerarío en elMediterrénéo, Már Negro.Zanzibar, 
Madagasesr, Indo-Chinas Japón, Auítrsíiá y Nueva-Zel&ndia, en 
combinación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIX' 
qce hace sus salidas regulares de Máíágá cada i4 días ó sean lo» 
miércoles de cada dos semanas. • <
Para informe» y más detalles pueden dirigirse á su rept esentante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chálx, Josefa Ugarte Barrientoa,. nú­
mero 28. '
I L E C f m C íS T á
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tafia agua
sanca tefifiírfila canas al serfils saim 
' 0  amtallo mhmCmailisy téPmom» 
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Oon todos los 
progresos 
conocidos
m ^  «te Befe ttature ee osa sin nemiidad de prepemetdQ alguna, ni siqeSe|«
F l O P  r a P  O P ®  debe lavarse «a oabeUo,mentes ni despuea de le ap^oión ,afll- 
*  ama» aíwtóisaoñ na pesaliiil eepillOi «orno ei fuese bandolina.
i  »  ® l« n m  «8ma filmaba ffsá&de e s la v a  se «ara la «aspa, la avísala aafda del eabaSlOi s« 
i » ®  r i O P  ® ®  I I P ®  snavtsa, ai Agenta piaparfumm
i  «te ÍE'Í«nten «Ima |fi«a«te aetftnlea, las raiaéadcSeaballof evita Sodas sus miínme*
m * l® P  ® ®  U i P ®  dadea. Por eso se usa también «orno bigiiniea.
« eaetasaii  ete Í?Í«tetete «i<m eoasesva el eOlor primltfVe del sabeíló, yá. sea siasro
i * i ® P  ® ®  Ü P ®  eolordtpenda damis dsnsnesapUeaelones.
i l l l l
É tek f f | jn « t e  «í a  Bata Untara de|^ el eabeUo tan hermoso, «na no «• posible dSeSla>
p p ®  V  l O P  ® ®  U P P ®  guillo del natwnB, al en eplieeoldn ee baee bien. 
i  ^  Éll«teBte « I a  H m m  Ba apUeedfo'da Untura ea Um ffieU f  eómod^ que une rolo as3 n ®  P I Q P  ® 6  I I P ®  bestmporiegu«,BSMgttisrsblapsraonamfsfntimaignoraelartifleiOi
JEJa la  m ás  
a m p lia m en te  
í g a ra n tiza d a
Pueda ser adquirida en 
 ̂12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó a! contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez,
« E l * ®
_  - - ^  3toBeluso de e8teagueMeurenpsvitanlaa iBla>o«%rosa leealda
m a» l i l f l i f i  M A  Q b íM  gei sebslle y esoita su ereolmiento,f sumo el MbeUo adquiere nf 
«nnu V  «« eevIgef.'nMiBi
Hoyo de Espartero, 
Málaga
I I I S .
Isía-Bcrsáltadia casal efectúa toda clase ds Ísstalíidojíos.y ope» 
fsdcínea de luz ¿sléctílca, d© timbres y motores*.  ̂ '
Cuenta sáémü» con tm estanao y estff«^rdlnaflo ss"lido " ,l 
mím  de alumbrado y calefacción eiácirica. |
Posee verdadera# originalidades y preciosidades ea objetos de * 
Krfstatorfa de Boíseritia, Jalas como iuHpas, pantallas, piñas, glo- 
y demiisirtícnlos de fantasía en el ramo ds
eíecírlcldad*
Procedo- ú edeenr lámparas asede !i cantidad de seis pesetas er 
fidolonte.
Grmúes existencia# enloda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phíüps, con íes 
qae »e coaeigue «a 70 por tOO de economia en el consumo. 
También, yen deseo desoMCeder toda clase de facilidades »1 
rifle* Instalaciones de timbre# ea alauiler mansael.
vigor, nmasa eotréla'einlnoflte 
a  M  B ri^ M i «í m  H m m  flfttngnadéheaueerlsiogú luffrronat qutdeiros oense 
M I  r l O P  ® ®  U P ®  mbeUo hirmonoy iaoabm m nt.
S “ S 1 |  «.
«I OMB ja asa ^  fb iaiwlbitnra iua fl Kíí- einso minutos do npüaodb Jo 




la s  personas de tomporamsntOxberpéUso deben proclsamsnts nsw esta ogu^jri no 
a t  su salad, y logra "  '
ü t  desean tofiir el p—, ------ , ------- * .Ds vsnto: prinélplles perfamerfas y ilrogoerías de Bapsfis y Portugal.
- ataMwsnyavvAD iuwuov «noosa wo* ^ ^
l nida tener la eabess*8ans y limpia eon sólo uno oplioaeida sádn oebo dlosiy s i^  m 
lelo, higase lo que dloe eí prospecto que noompaffls & la botelln.
Fa rmada y Droguería ds la E§L«'Ha, ds JaE£.?éÍRez BermúdasT calle Trrílos, 81 al 92, Málsga
PASTILLAS BONAID
público, veri Ciovo bttro-sédicffis eon cocaína
Nú más enfermedades del estómago 
Todas las guncióneé digestivas desaparecen en alguno» días con el
Gresir
tónico digestivo. Es la prcpsrsdón digestiva más conocida aa todo! 
' f  R , s
De eficacia comprobada con los señores médico», para combatir las enfermedades de 
la^boca y de N garganta, tos. ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceracionesj 
sequedad, grcnulacíones, afonía producida por camas penfétices, fetidez de] aliento, 
etc. Las pesUlIas BONALD. premiadas en varías exposicioites científicas, tienen el pri­
vilegio de que su» fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acantbea virilis
Ipititliíi iisliMol BsiÉs i@ Brasil
A EQUITATIVA DE LÓS BSTÁDOS UNIDOS DEL BRASIL
M iii 'i t t i  ie S6pi «oiré li lili
. I  iÉi Ép$M k k  M lu le esr
DIREOCION iENERAL ESPAÑA
^  W 6»—SlaáLiri«,
isp'arís urói^arió de vida, con prima vltslicia ybeaeficio» acntas- 
/síltís%Seguro ói-dínaría de vida, coa primas temporales y benefí- 
£l4acüSadoaa===Si3gurodeyIda déíafácobrarólos 10, 16 ó ^  
Bio», con beneficio» scumuíado».=Seguro ds vida y dota!, en ctw- 
f S  (sobré dos. esbS3»E) so» bsnefídos acnwsladeí.wDoíe» á«
PoUgiicerofoifaíB BONALD. — Medica­
mento sntinep asténico y antidiabétíco. To- 
nifiCB y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la'sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frarco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fraseb del vino de Acanthea, 5 pesetas.
ÉHxIr antibacilar Bonaid
DE
De venta en todas las perfumerías y eñ la 
ra). 17, Madrid
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOQLICÉRICO)
Combate I&s enfermedades del pecho.
Tuberculosis fncfpienté, catarros bfcnco- 
neumón’ccs, larisgo-faringeos, infecciones • 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, M úlez de A rce (antes Qorge-
isisfis Ii filg le' Mm lisiii its j§íflsi giisitil ss salllies . ^
íhm Iss pólizasfsorteable», se puede á lavez que copstlí^fsa 
esiSítal y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada eemee» 
fre." 8U flteero, el-lraporte tota! del a póliza, al esta resuiís premia-. 
¿ífi I»?? I»* sorteos que s® vsificsn semeslralments ei |5 de Abril y '■
^^áulSreetor SneraJ para Andali!sía.s«E|craa. Sr. D. L. V., SEM» , 
FiÜL^—Alameda Carlos Hae» 5 (junto al Banco España) Málaga. » 
Autorizada ia publícadón de este anuncio por la Comisaria ds. 




Indiscutible superioridad sobre todps los purgantes, por ser absolutamente natural. CümIÓJt 
' ' del aparato digestivo, dé! Ingado y de la piel, con especialidad; congeátíói)de las enfermedades — —o------ . ------« -
cerebral, biiis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15i Madrid.
Tipografía d@ EL FOPyÍiA>B
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo on- 
setesico para sacar las mu Mas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artkt!- 
cas y quirúrgicas ó precios muy 
1 educidos.
Se hace la extracción dé mue­
les y raicea sin dolor  ̂ por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar eí dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetasCQ|fSt
Se arreglan todas las denta- 
. inservibles hechas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. 
39-ALAMOS-39
Para anímelos 
En los periódico» 
coñ gráá economía 
pídanse precios y tarifa» 
gratis á
SOCIEDAD AMüNCIADOiU 
Calle del Carmen, 18,1.' 
X MADBIB
PO L V O S HOÉL
Científica en cada bote!! Recomenda- 
L a d í .  qo"iráCTedltelí”  ^ ' “^ 0.  por mlle. <:««■
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los NÍfl(
S u a v iz a d o r  d e l  c u tía
I para después de! bañó. El polvo Noel evita qué̂ c
la smmeiad y el fno se agrieten las manos y cara. Unico preven 
Ex “ P’’® «Sespáés da lavarse.*^
que pa lá i mál caroí^^^  ̂ dejaros sorprender por peores polv
Baraeíonat®®”*® E»paña;_̂  Joaquín Fau, calle Mallorca, 11
I S í S i í ' I - ® * » *  Caffarena, M, Marqul 
todaífaí * Pérez, Francisco Mórell, Rfvero ytoces las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en Vĵ rias Exppstcfone# clentílicas con medallas de 
su restablecer progresivamentí^ los cabellos blancos isu ^imttlvQ color, no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con lamano como si Juese la más recomendable brillantina Db venta en 
pertomerías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, f , pricclpal tviadrid * . .
im it a c io n e s , Exljld ia marca de fábrica y en el precinto que cierra la  cafa la  Urinadé
J
éÉÉiOiÉi
